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COBARDE ASESINATO. Seiscientos Mil Pesos en
Apropiaciones
Crónica del Domingo.
CUARESMAL.
Rapto de un niño.
Se Paga Rescate de Diez Mil
Pesos por su Entriega
á sus Padres.
De la ciudad de Sharon, estado
de Pensilveuia, en dias pasados un
esto, quo serían como las i.20p. ni.
se ové la detonación de una arma
de fuego y ul instante so notó que
Mr Pooler se hallaba súpito con
ambos ojos fuera de las órbitas y
ya cadáver al instante.
El se introdujo por la
parte de atr.is y disparó el arma de
fuego por uno délos vidrios de una
ventana en donde Pooler y otros se
hallaban casi recostados por el la-
do de á dentro y jugando la baraja,
como ya dejamos dicho. Junto
con Pooler se hallaba Mr B. M.
Pdackwell y la bala mortal p isó á
una corta distancia de 3 pulgadas
de su cabeza de Mr Blackvvell.
Tooler murió nstentáneamente.
tole, hermano del herido y esposo
de la muerta, y enterádose que se
hubo de lo que acababa de aconte-
cer, cogió una daga y salió en po3
del asesino, á quien dió alcance
fuera de la casa. Eu seguida trabó
con él un mortal conbate, el cual no
terminó sino hasta que De Tulio
había quedado tendido en tierra
muerto de nna puñalada con la da-
ga en las manos de Francisco Bar-tol- e.
Dionisio Bartole fué llevado
al hospital tan luego como se pudo,
pero no tardó mucho en morir de
resultas del balazo que había reci-
bido en el abdomen.
Hacia 4 años que la familia es-
taba en El Raton. Los hombres
habían estado trabajando en los
hornos de carbón y ya hacía algún
tiempo que De Tulio y Bartole no
se veian con buenos ojos.
mentó que llegé con él y lo hubiera
tirado muy lejos ó lo hubiera es
condido bién, antes que llegáran la
gente, pero nada me dijo él que ha-
bía matado á nadie," y prosiguió:
'Quién sabe si ahora lo vayan
horcar; yo preferiría que mejor lo
mandaran á la penitenciaría que no
que lo horcásenn porque tiene mu-
chos hijos."
HISTORIA DE POTTAR.
Pottar vino á Taos diez años pa-
sados y se ganaba la vida compo-
niendo relojes y armas de fuego
Más tardo se huyó con la que hoy
es su esposa, Guadalupe Rivalí, bi-
ja del finado .Melquíades Iiivalí,
yéndose á pié para Cimarrón N. M.
en donde permanecieron por algún
tiempo. De allí se fueron para
Grand Junction y en 1890 fué arres-
tado allí acusado por robo on un
tren de pasajeros del D & 11. (Jr.,
de los Estados Unidos, 2.700.
Para Secretarios de las Cortes de
Distrito, $22.400.
Para la Corte Suprema, $3.100.
Para el Cuerpo de Igualamien-to,$1.400- .
Para el Auditor Ambulante y
Examinadores de Bancos, $0.800.
Para transportación de cónvic-tos- ,
$0,000.
Para aseguranza del capitolio y
mansión del Gobernador, $5.800.
Para experimentos de siembra
de temporal, $5.000.
Para marcar el camino viejo ca-
rretero í Santa Fé. $000.00.
También se cubren por apropia,
ción algunas deficiencias como
signe.
Para la penitenciaría, 16.657.
Para el pago de reclamos de la
oficina de terrenos de loa Estados
Unido8'por medio del comisiona-
do de terrenos públicos, 5.000.
Deficiencia, en la Escuela de
Minas, 4,500.
Deficiencia para la extensión de
los terrenos del capitolio, 3.500.
Deficiencia para la Universidad
de Nuevo México, 22,628.
Deficiencia para las Armerías
territoriales, $28.000.
Deficiencia para la extension del
Capitolio y mansión ejecutiva
$32.000.
Estas son las principales sumas
apropiadas, aunque se incluye tam-
bién un gran número de sumas
pequeñas misceláneas, montando
el total do las apropiaciones por
los próximos dos años A muy cer-
ca de $600.000.00.
Buena Suerte Mr.
Si me preguntaran que es lo que
mas me gusta de la cuaresma, cont
testaría secamente que un buen pla
to de vigilia y de la noche buena, di
ría que el frío; pero no obstante que
el rigor de la vida me hace pensar
asi, no dejo de guardar con amor en
un rincón del alma gratos recuerdos
de cuando niño, en que voía con en.
tusiasino llegar ambas épocas del
año. Quién ya hombre na olvida-
do el gusto con que se esperaban los
días santos; en que ee suprimía 1
asistencia á la escuela, le compra-
ban á uno su trajecito para ir muy
elegante á la iglesia, y le llevaban
á, tomar la nieve con muchas soletas,
y como complemento le daban una
matraca y un judas para quemarlo
entre la gritería de los compañeros
el sábado de gloria? Quien no le
zumbó la gloria á sus aniiguit03?
Yo recuerdo haber sido muy feliz
una semana santa en que me com-praro- n
una matraca de hueso, como
ninguno de mis compañeros la te-
nía, pues todos las llevaban de ho-
jalata. Mucho me anduve paseau- -
do con la matraca, hasta que el Do
mingo de Pascua un amigo mayor
que yo, me dijo que no fuera cursi,
que ya no era tiempo de matraca.
Abandoné el juguete pero con sa
tisfacción. Había tenido lo que los
otros no pudieron poseer, sentíame
orgulloso. Qué extraño que un
niño se envanezca con un juguete
cuando á tantos hombres grandes
les pasa lo mismo con iguales ni-
miedades? Otra semana santa la
pasó entre sollozos y lágrimas, en
tro crespones y ceras, se había
muerto un miembro piincipal de la
familia yante la primera impresión
de la muerte me preguntaba spor
qué se mueren las gentes? . Esa
1 ascua volvía á la escuela vestido
de negro. Ahora pienso que debía
tener la cara muy pálida y el aspec-
to muy triste, pues que mis com-
pañeros se empeñaron en jugar con
migo y distraerme. La tristeza no
tard(') probablemente en disiparse
al ruido de lá alegre gritería y de
los juegos infantiles. Bendita
edad que eres invulnerable á los dar
dos más afilados del dolor!
Cuando pienso en aquellos días
de la infancia vienen á mi memoria
esos cuentos de las regiones polares
en que hasta los mismos sonidos se
congelaban y al comenzar el deshie
lo repetiánse con encantamiento de
los que oían, como si hubiesen es
tado entumecidos entre las blancu- -
ras do la nieve y al calor del sol
brotaban á la vida de la luz. Algo
semejante quisiera hacer con el
montón do imágenes que abriga la
mente, darles forma y colorido, ha-
cerles pasar ante la vista con la fe-
licidad con que cruza una cinta ci
nematográfica y vivir un momento
siquiera aquella vida cuyos minu
tos felices no se supieron saborear;
traer por pocos instantes el enjam-
bre de ilusiones que zumba tan cer
ca de nuestros oídos como mil pro
mesas cuando se es joven y pedirle
un poco de aliento y de fuerza para
seguir tirando de la vida, que cual
carro pesado llevamos remolcando
entre pedruzcos y fangales.
Hay amanecidos primaverales que
se parecen á los días de la nifiéz:
las llores tiñen de colores el campo,
se empapan de sol, las gotas de ro-
cío titilan y se rizan á los hilos de
luz y el ambiento se endulza al es-
parcimiento del polen amoroso que
perfuma fecundando. Así la niñez
con la pureza y el candor de la ino-
cencia embalsama y letifica el alma
de los grandes, es mensajera de paz
en el hogar y extiende lazos indi-
solubles de amor que no se rompen.
En cada niño hay un sueño, una
promesa.
De seguro que el curso del pen-
samiento que busca terrenos más
positivos y azota viejos' ideales, da-
rá algún día en tierra con nuestra
sensiblería hija de una época toda-
vía litúrgica; los horizontes serán
otros aunque menos teñidos con el
color de las ilusiones, la razón se
impondrá fría inundando de glacial
tristezas las selvas del ensueño de
edades anteriores, pero como ew tar
dará, dejemos á la niñez quo siga
asistiendo á la iglesia á elevar sus
cánticos y plegarias al Nazareno,
quo predicó tanto amor y caridad,
y que los hombres depositen en sus
aras el ramillete blanco de sus
Robert C. Poder, víctima
de la Mano Negra.
Gran Exdtamiento eo Taos.
Alvan Potter, Anisado
por el Asesinato.
Un cobarde é infame asesinato
tiene en estos momentos horroriza-
do y excitado í loa pacíficos mora-
dores del valle do Taos, por un in-
fame asesinato, el más cobarde
qne registra la historja de este con
dado desde sus primitivos tiempos,
y diíl cual fue teatro la plaza de
Taos, á eso de las S) de la noche del
viernes pasado, 20 de Marzo, pró
xiino pasado, causando gran exei-tamient- o
y alarma i esta comuni
dad, y más que quinientas perso-
nas permanecieron en pié durante
esa noche debido al tal exeitamien-to- ,
pero, sin embargo, no tuvo que
registrarse ningún casó desagrada-
ble que en tales casos se registran
en otros pueblos de otros ímpetus
más elevo8os, tratándose de un ase
sinato tan infame conno cobarde y
cuya víctima era persona altamente
apreciada y popular ea nuestra co
munidad, todo lo cual enseña, lo
sufrido y pacííico de nuestro pue-
blo, cuyos crímenes que en los úl-
timos años se han desarrollado en
este condado, han sido casi todos
cometidos por gente extranjera y
la mayoría por personas que ni
nunca hau pagado ni un centavo de
tasación, pero que han costado mi-
les de pesos sí este condado.
Antecedentes del asesinato.
Alvan Pottar, relojero ambulan-
te que hacía cosa do ocho meses se
hallaba de nuevo en Taos, se halla-
ba en estado de ebriedad durante
el viernes pasado y se hallaba
y furioso, á según Iks reyer-ta- n
y reto que había hecho tí va.
rias personas en la plaza duraDte
ese día y lo que describiremos en-
seguida. A eso de las 7 de la tar-
de, de ese dia, Pottar fué á la can-tin- a
del señor Pooler y tomó va-
rios tragos de Wiskey y cuando
éste empezó í producirle el efecto
de efervescencia, que produce el
Wiskey, comenzó á insultas á los
que se hallaban en la cantina é
insultando al señor P. M.
Dolan, que en esos inomentos se
hallaba allí. El señor Dolan le
indicó que no quería nada con él y
que no lo hablara. Entonces Po
ttar se puso más furioso y prosi-
guió insultando malamente al se-ñ-
Dolan haciendo aún acción de
sacar pistola ó arma de su bolsillo.
Al notar esto el señor Dolan, se
abalanzó contra Pottar y le dió una
buena paliza. Al ver el señor
Pooler tal desorden causado por
Pottar, Pooler abrió la puerta y en
buenas palabras hedió fuera de eu
cantina al escandaloso Pottar.
Diez minutos después, Pottar vol-
vió para la cantina á tomar un tra-
go, pagando por él dies centavos.
El que atendía á la barra Ernest
lloldoway, le indicó que le regala
ha el trago y que nada lo costaba.
Pottar entonces se dirigió eu don-
de se hallaba Pooler indicándole
que no tenía nada en contra de él
y dándole aún la mano de amistad
que aceptó Pooler, quién le indicó
también, que no tenía nada en con-
tra de él pero que no quería de-
sórdenes en su cantina y que cuan-
do él tardecía á un hombre que se
saliera de su casa se tenia que sa-
lir. Ante tales palabras Pottar se
púso más furioso, pero Mr lloldo-
way, empleado de la cantina, lo
suavizó un tanto y se lo llevó para
afuera sugiriéndole que se fuera
para su casa con su familia. Pot
tar le dijo á lloldoway, que si se
iba pero le indicó estó: "Yo me
voy pero yo me vengaré con algún
S Cheap oílice." Ante ta-
les palabras y retos Mr llordoway
se asustó y se fué para dentro el
saloon, dejando á Pottar á fuera.
' El AímNATo.
e ha!hl;au en el. satoou diez ú
co individuo jugando la bara ja
y junto con ellos ge hallaba el se
ííjr liob.-r- t (1 lyJdí.r W.!.in4o i'i
Las siguientes apropiaciones fue-
ron hechas por la pasada legislatu-
ra para las Instituciones Publicas
y departamentos del gobierno por
los próximos dos años, á saber:
Para el Colegio de Agricultura
del Nuevo Mexico, Las Cruces,
$1000
Para la Escuela de Minas de So
corro, 19.000
Para la Escuela normal de Sil-ve- r
City, para una planta de calen
tar el edificio, 12.500.
Para la Escuela Normal de Laa
Vegas, 320.400.
Para el Instituto Militar, de
Roswell, 117.000. Además otra
apropiación de $3.500, fué pasada
en los últimos minutos de la legisl-
atura-á favor de dicha institu-
ción.
Para el Asilo de locos, en Las
Vegas, $00.000.
Para el Ilospital de Mineros, en
Ratón, $10.000.
Para el Instituto para los Cie-
gos, en Alamogordo, $10.000.
Para el Instituto de Sordos Mu-
dos en Santa Eé, $10.000.
Para la Escuela Normal Ilispa-uo-American- a,
en El Rito, 4.500.
Para el Asilo de Huérfanos, en
Santf Fé, $10.000.
lara el Childrens' Home So-
ciety, $5.000. Se entiende qne
esta apropiación es permanente
para establecer una casa y que eu
lo de adelante dicha sociedad no
pedirá más foudoB al Territorio.
Para la Penitenciaría y sostén
de convictos, $05.000
Tara el capitolio y mansión eje
cutiva, 18,201.
Para la Librería Territorial,
$2.700.
Para el Hospital do San Vicen
te, eu Santa Fé, $3.000.
Para el Hospital de San José,
en Albuquerque, $2.400.
Para el Hospital, de Gallup,
$2.000.
Para el Hospital do St. Marys'
RoswhIÍ, $1.800.
Para las Hermanas do Loretto,
en Mora, $1.000.
Para las Hermanas de Lorretto,
en Laa Cruces, $1.000.
Para el Hospital del condado de
Grant, en Silver City, $1.800.
Para el Hospital de las Herma-
nas de la Merged, en Silver City,
$1.800.
Para el Hospital de las Señoras,
en Doming,1 $1.800.
Para el Hospital del condado de
Eddy, en Carlsbad, $1.800.
Pura la Relief Society, da Las
Vegas, 3.000
Para fines administrativos las
siguientes fueron hechas.
Para Ingeniero territorial, $8.
200.
Para Cuidandero de Caza y Pez- -
ci, $2.300.
Para Superintendente de Aseg-
uraba, $4.400.
Para la Policía Montada, $12.
000.
Para la Milicia $15.830.
Para Procuradores de Distrito,
$0.200.
Para la Oficina del. Procurador
General, incluyendo salarios, $7.
30(X
.Departamento de Educación,
$13.250.
Para pagar por estudiantes en
instituciones territoriales, $7.200.
Para el Muséo de Nuevo Medi-
co y Escuela da Arqueología, $8.
000.
Para el Secretario del Territo
rio. $1.500.
Para el Auditor del Territorio,
$5.100.
Para el Tesorero del Territorio,
$1,000.
. Para la oficina del gobernador,
incluyendo gastos contingentes,
de secretario privado y etc.,
$5.250.
Para la Sociedad Histórica,
$1 000.
Para el Buró de Inmigración,
$0.500.
Para Jueces dala Corte de Dis-
trito, $14.000.
Pirra la ÜumMifa U'd IVfrUnVa
niño de 8 arlos de edad que aten-
día á la escuela, hijo de un aboga
do prominente y rico llamado
Whitla, fué raptado y ocultado
por algunas personas con el fin de
obligar á los padres de pagar un
rescate de $10.000 por su entrega
salvo y sano. Esta fué la notifica,
ción que recibieron los padres de
parte de los raptores. Después de
varias pesquizas por detectivos del
estado y la policía de varias ciuda-
des sin fruto alguno para descubrir
el paradero del niño Willie Whitla,
que solo tenía 8 años de edad, y
de grandes esfuerzos hechos por el
padre y tios del niño de descubrir
eu paradero, estando listos y ansio-eo- s
de pagar la suma requerida,
fue citado el padre á una cierta bo-
tica de la ciudad de Cleveland pol-
lina mujer misteriosa la cnal le
dió instrucciones en donde debía
entregar la suma de diez mil pesos,
lo cual hizo el padre, y eu la noche
á las 8 le fué devuelto su hijo á un
hotel convenido de antemano, lo
cual lo volvió casi loco de alegría,
así como á su esposa y a toda la
familia y parientes, quienes habían
sufrido terrible peua y susto por
la desaparición del niiio, especial-
mente la madre quien se quiso
volver loca.
Et dinero pagado por el abogado
Whitla por el rescate de su hijo,
por instrucción de los detectivos
fué todo marcado para poderse
identificar en cualesqnier tiempo.
La policía persiguió con todo in-
terés á varias peronas sospechosas
y durante el dia en que el dinero
fué pagado lograron descubrir, que
ciertas personas, un hombre y una
mujer, habiaii cambiado billetes de
los marcados, por lo cual los si-
guieron hasta arrestarlos. El dine-r- o
pagado por el abogado Whitla
fué casi todo hallado cosido en el
túnico de la mujer, $9.700, y el
domas, con la excepción de una pe-
queña suma, fué hallado en sus
personas.
Los raptores han sido consigna-
dos á la cárcel para aguardar
juicio por su terrible crimen, para
el cual las leyes del estado de
Pensílvania imponen mny dura
pena. Dos de los abductores han
sido identificados por el niño de
Whitla y han sido llevados del es-
tado de Ohio al de Pensilvania pa-
ra ser juzgados. El gobernador del
estado de Pensilvania ha ofrecido
nna recompensa de $15.000 por la
captura y convicción de todos los
que tomaron parte en el rapto.
Sangrienta Tragedia en
Ratón.
El viernes de la semana pasada
ocurrió una tragedia bastante san-
grienta en la ciudad de Ratón, en
este Territorio. Las víctimas fueron
tres, dos hombres y una mujer,
todos ellos italianos. El caso, según
lo refiere la prensa diaria, fué como
sigue:
Antonio Di Tulio se encontró en
la plaza con su primo, Dionisio
Bartole, y de bueuas á primeras
sacó una pistola que llevaba oculta
y con ella empezó á hacerle dis-
paros, hiriéndole una do las balas
disparadas en el abdomen. Dionisio
no pud ondo hacer ninguna defensa
corrió hacia la casa de su hermano,
Francisco Bartoie, y entrado que
hubo en uno de los cuartos, so de-
jó caer boca abajo sobre un sofá.
La esposa de Francisco, sin saber
que tenía su cuñado, pero supo-
niendo que algo perio le habia
acontecido, corrió i su lado para
darle el auxilio que necesitara.
A este tiempo entró en el cuarto
Antonio De Tulio y acto continuo
hizo un dUpuro pobre la persona
del la 90 fio ra Part' de y el proyectil
la hirió detrás de la caboxa, deján-
dola muerta en el acto. Pero no
bien había hecho esto cuando apa
ruVM ip!i h t"K?:'t lWí K.;f:
CREDO.
Creoen la injuria porque la in-
juria es la santificación de una
fuerza.
El talento, el genio, la sabiduría
la bondad, han sido siempre escarn-
ecidos sobre la cruz de un Gól-got- a.
"Infinito es el número de idio-
tas;" sus alaridos son como los tu-
mbos de la mar embrabecida, el
hombre de carácter va sereno co-
mo Cristo en Tiberiades.
Las nubes tormentosas pueden
decir entre tonantes rayos á la asom
brada tiersa: á donde está tu sol?
Pero el sol, que contempla desde
lo alto la trama do los nimbus, im-
pávido prosigue eu su carrera; y
las nubes, por fin, en desbandada
recorren el espacio y el sol
rinnfa.
t Creo en la injuria porque la in-
juria es la piedra de toque del ca-
rácter.
Herido el cervatillo, huye cobar-
de; el león arrogante, vuele el ros-
tro y reta al euem igo.
La injuria es la explosión de la
impotencia .... y la impotencia es
hembra: por eso es atrevida.
Lleva en sí misma la inmunidad:
por eso grita. Cuenta con la per-- "
versidad de los estultos: por eso
atrae con el escándalo.
Quien prorrumpe en injurias se
cubre de ignominia.
El temeroso can ladra á distan-
cia cuando, después de huir, Be juz-
ga á salvo.
La tendencia del hombre es ser
rebelde. Ser rebelde, no siempre
0s ser virtuoso
Rebelarse ante el látigo infam-
ante, es casi ser heroico.
Predicar rebeldía por un aplauso,
os necio y criminal.
La estulticia se euuia ála estul-
ticia y remeda una fuerza; más la
sombra de un águila produce un
pánico cerval.
La virtud es potencia incontras-
table.
Marchar en línea recta es provo-
car la cólera de los que avanzan
por torcidas sendas.
Detrás de cada injuria hay una
llaga.
El hombre débil con mirada tor-v- a
asiste al triunfo de los hombres
ereules.
k Detesta el pobre al rico, el igno
rante al sabio, el pedante al humil-
de.
Para toda luz q' surge hay un sop'o
que trata de matarla
Y vivir e luchar.
Mostrarse débil es correr al abis-
mo.
Que sean las invectivas v las
sátiras, la música preciada del hora
bre firme y de eminente empuje.
Que deje su labor profundo snr-c- o
trabajado a conciencia.
Nunca pida justicia á los que
viven con el sobre la tierra.
Deje A la historia pronunciar su
fallo.
No permita quo eleve monu-
mentos que pueda contemplar, á
sus hazañas.
Porque el mármol y el bronce
son juguetes de las iras del pue-
blo.
Pero la historia puede, en dos
palabras, erigir un recuerdo á su
memoria, más firmo que los bron-
ces y granitos.
Sócrates, apurando la cicuta,
Jesucristo en la cima del calvario,
son ejemplos do cómo un pue-
blo imbécil aprecia & hombre quo
él se inmola.
La historia es un Tabor: estad !:
y quien fué por los suyos ignorado,
quizas escarnecido, &o transforma
y deslumhra con el brillo que cir-
cuye su testa; y allí n las i lija-
rías, aprisionadas en corona
y rojas y bril'aníss ?wv
granates do ideal WU.a.
Por eso creo en h lijar!;: 'ar
qne ella ps infaiibh.
I'm ' o Vé
'1
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pasándole l.t bala por la sién dere-
cha en el hueso frontal yendo á sa
liren la sién izquierda hasta ir ú
p .rar en la pared de 1 1 calle por el
lado interior, en donde se halló la
bala. El arma era un ritle calibre
por 70 y la bala era de uua pul-irad- a
v media de laroor.
Después del asesinato
La gente que se hallaba en el
saloon por unos momentos queda-
ron atónitos y horrorizados y nádie
se atrevió salir por la parte de atrás
del saloon para perseguir al asesi
no y hasta que no se dió alar inn á
la vecindad no se tomaron los pa-
sos necesarios.
Media hora después se juutaron
más que cuatro cicutas personas y
dado3 los retos y amenazas do Pot-
tar, enseguida se procedió ir en
busca de él en donde so halló en
su casa, sita al sur de la plaza, en
el barrio de Triana, en donde se
hallaba Potter tendido eu la cama
á pierna suelta. L03 diputados
Alguaciles lo tomaron enseguida y
junto á su cama se halló el rifle y
el cual indicaba no hacía muchos
minutos se había disparado; el olor
á pólvora y humeante aún, indica-
ba que se había dado con el propio
rifle y con el asesino.
MXs EVIDENCIAS.
. Al ser escurcado por los diputa-tado- s
alguaciles, se le hallaron en
sus bolsillos dos cartuchos cuyas
balas eran iguales y del mismo ta-
maño á la que causó la muerte de
Pooler.
Al ser arrestado, primeramente
se hacía como muerto, como si
en un letargo, pero de mo-
mento so púso furioso hechando
sapos y culebras á todos los que se
hallaban allí
Otra evidencia muy sustancial
en contra Pottar es, que su oficina
se hallaba abierta. 8e cree que el
riíile lo tenia en su taller y de allí
salió con él y pensó volvorlo all i,
pero una vez cometido el crimen y
paiM no ser visto fué poratrases de
las calles hasta llegar a su ' casa.
Al lloo-a- r alí se desvistió enseyui
quitándose a'ín los zapatos sin de-
sabrocharlos y metiéndose en la
cama enseguida,
ÉL NIEGA TODO.
El Editor de este periódico túvo
ayer una entrevista en la Cárcel con
Pottar y haciéndole algunas pre-
guntas sobro lo que se le acusa, él
niega enfáticamente haber cometido
tal crimen- - y preguntándole sobre
su vida pasada, dice; que él ha sido
acusado muchas veces por robos y
otros crímenes pero que nunca se
le ha podido probar nada. Dice
haber- - nacido en Canton, Ohio en
1875 é hijo de padres oriundos de
Inglaterra. Nada más pudimos sa-
car de él.
SU ESPOSA.
Ensep-uid- a nos dirigimos en casa
la residencia de Pottar para entre
vistar con su esposa, y preguntan
dole sobre el crimen á.que bo acusa
á su esposo, nos di jo que su esposo,
Alvan Pottar, estaba en eso dia
muy borracho y muy loco. Que
fué á su casa á ls V) y minutos de
la noche y que enseguida se acostó
sin decir palabra y que nada sabe
del crimen.
Preguntándole del rifle, si había
ido con él ó mí, dijo que nó y que
el riiii) estaba un con muchos
otros que tienen, y en un momento
de ira dijo: yo hubiese sabido
que ese rifle lo iba á comprometer
ftfívyu hi hubiv-r- "arra'do ífl rmr- -
y en otras ocasiones ha sido acusa-
do por robos y asesinatos, pero pa-
rece tiene un dón especial, que nun-
ca se la. ha podido probar sus crí-
menes, aún que en una vez fué he-
rido sériameute.
En Junio próximo pasado regre-
só á Taos, el país natal de su espo-
sa, y hacía su vida lo mismo que
antes, componiendo relojes. Du-
rante los diez meses que tiene de
permanencia aquí, ha llevado una
vida miserable y de poco crédito
para él. El más del tiempo ebrio
c insultando y provocando á todo
el mundo. Tiene cinco o sois hijos
quienes son una visión: casi desnu-
dos vestidos con trapos puercos y
rotos, y era en verdad esa familia
una deshonra para nuestra plaza.
Durante las últimas semanas se ha-
bía puesto peor que nunca y á va-
rias personas llegó á amenazar qui-
tarles la vida.
Su semblante y su psicología en-señ- a,
fuéra de toda duda, que Pot-
tar es persona peligrosa para toda
comunidad pacífica.
EL ENTIERRO DE POOLER.
El entierro túvo lugar á las 3 P.
M. del Domingo pasado y más que
quinientas personas de todas partes
del Condado acompañaron al fére,
tro hasta dejarlo depositado en su
lugar de eterno descanso, cuyo in-
menso acompañamiento ora impo-
nente, probándose hasta la eviden-
cia, el alto aprecio y estimación de
que gozaba el finado en esta comu-
nidad y quién era considerado como
uno de los tauseños más populares
y útiles que tenía nuestro valle y
cuya pérdida ha sido para todos los
tauseños tan sentida como llorada
y causando un vacío en nuestra co-
munidad muy difícil de llenar.
La sociedad Woodmen of the
World, de esta, tomó á cargo los
servicios fúnebres del finado y por
ser el primero, desde la organiza-
ción de dicha sociedad, en esta, me-
recen crédito por lo bien que lo
cuyo3 servicios por los
miembros de dicha sociedad, que
se componen hoy de 23 miembros,
por esta sección Nro 72. fueron im-
ponentes y mereciéron el respeto de
todos.
El finado deja á lamentar su se-
paración de este mundo y para llo-
rar tan terrible desgracia á sus pa-
dres, de edad ya avanzada, á su es-
posa, doña Maclovia Mares y á un
hermano,, todos residentes de esta
localidad, y al mismo tiempo á nu
merosa parentela y amistades á
quienes "La Revista" envia sus
sinceras simpatías de condolencia
auto tan terrible desgracia.
Pottar, el supuesto asesino, fué
llevado hoy ú la penitenciaría terri
torial para más seguridad. En po-
cos dias daremos los fotograbados
y más detalles del asesino, su es-
posa é hijos y también el fotogra-
bado de Ja victima.
No Habrá Guerra en
Centro America.
El Presidente Zelaya, á quien se
le culpa do todo el movimiento bé-
lico qne reinaba eu Centroamérica,
ha ofrecido que sus soldados acam-
pados en las fronteras y puntos ex
trategicod, no atacaran a ninguna
república Centroamericana, cum-
pliendo lo pactado eu Washington.
No obataute esto, los Estados Uni
dos mantendrán sus fuerzas nava-
les en aguas centroamericanas.
Después de esto, el Secretario de
Relaciones, señor Knox, ha puesto
un oficio al Presidente Zelaya, di
ciéndole que la paciencia del go-
bierno no se agota, y que urge que
pe arreglen los asuntos Emory yl03
tratos descorteses dados á bu Minis-
tro Conll dg y á Mr. Gregory.
Con Nicaragua, si 60 estáu aprve
chundo los)iuquis, no así con Ve-
nezuela, cuando Castro, ni con el
.Jbu ÚlfimHinttitó
Acompañado de su hijo, de su mé
dico, de dos naturalista y dos prácti-co- a
que le servirán de guía en su
excursión de caza por el Africa,
partió Roosevelt de Nueva York,
el martes dia 23.
Roosevelt embarcó en el llam
bnrg á las 11:00. Grandes fuerzas
de policía estaban apostadas en el
puerto, guardando el ordon y es
coltando al nte. Antes
do embarcar Roosevelt recibió do
manos de unos Italianos, un bonito
regalo, en gratitud á lo mucho que
ha hecho el en fa
vor de las víctimas de las catastro
fes de Italia. Roosevelt estaba
hondamente impresionado.
A bordo ya del Hamburg, uno
de los reporters dijo: "Algunos me
han dicho, mi Coronel, que Ud.
sera nuestro próximo Presidente."
Roosevelt levantó las manos enalto
so sonrió y exclamó: "Buenos dias,
9eñore?, buenos dias."
' Abordodel vaporseencontraban
muchos diplomáticos extranjeros,
delegaciones, amigos, etc., que fne- -
jon á despedir á Roosevelt. El
puerto estaba invadido completa-
mente por la3 multitudes.
Roosevelt hará un viaje en ex-
tremo divertido y largo. Desde
América se dirigirá á un puerto
Italiano, donde tomando un vapor
alemán, atravesará el Canal de Suez
arribará á Mombasa, en la costa
oriental de Africa. Do Mombasa
se internará 400 en territorio afri-cauo- ,
hasta Nairobi, en donde per-
manecerá seis mese3, sentando sus
reales en posesiones de Mr. Win.
N McMillan, un millonario ame-
ricano, que ha construido una gran
villa en el corazón de los sotos y
bosques, de aquella parte de Africa.
Desde Nairobi Roosevelt partirá pa
ra Puerto Florencia. Allí se deten-
drá para verificar una ascención al
Monte Ilenia, 74 millas al Norte de
Lago Nyanzi. Después, atravesan-
do el país de Uganda, llegará al
Río Nilo, donde se reunirá con su
Señora, que lo acompañará en su
viajo por Europa.
líoo.jevelt empleará dos años en
esta excursión ; el último lo pasará
viajando por el Continente Ameri-
cano.
Uno do los lines de la excursión
del anterior Presidente, es el de re-
galar al Museo de Washington un
ejemplar do ambos snxo do las
fraudes lieras one po encuentran
ji';! ti A H H.
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LA INSTITUCION BANCARIA MAS VIEJA EN EL TER-
RITORIO DE NUEVO MKXTCO ESTABLECIDA EN 1870
CMrlTAl, Y SOBÜANTK S18O.000
3XZl1S&
ft"í? 'Jfí? Respetuosamente solicita el patrocinio de los cind&d
tfifit r-
I1 i' nos del Norte de Nuevo México Se paga interés en de
es. 'Venid, dijo ;.l aecinno
v a x aria. V uoniiiu, no o.--
i
ningún daño, sólo pido que i.sc
permitáis tener sobre mis rodillas á
eso niño el máa bello y más encan-
tador lie los hombres y besarlo una
vez, si acaso no tiene miedo á mi
inculta barba.
Loa viajeros entraron y ce
naron y durmieron; y el malhechor
enternecido admiraba extasiado á
su divino huésped.
XL Cuando salió el sol, los
viajeros se despidieron del bandido,
y éste se desolaba y gemía, porque
pensaba que jamás volvería á ver á
aquel niño encantador. Pero Jesús
volteándose hacia él le envió un beso
con los dedos de su diestra infantil.
Tito le dijo: terrible malhechor que
con tanta bondad me has dado
albergue; tú me volverás á ver, te
lo prometo en nombre de mi pa-
dre.
XII. Y cuando Jesús fué cru
cificado, Tito fue crucificado tam- -
bien á la derecha del Redentor."
A los hombres de Negocios!
El Baratillo de trabajos de
Obras durará ahora hasta Abril
próximo y todos los que deseen ha-
cer pedido pueden hacerlo de una
vez y así aprovechar esta oportu-
nidad que ya no se verá más.
Durante la semana hemos remi-
tido por correo todos los pedidos
pendientes que amontaban á 32,
cuyos trabajos son los mejores quo
se han hecho en el país.
Si quieren convencerse pidan
muestras ó véanlas por los comer-
ciantes que ya han recidido su pe-
dido. Todo esto lo hacemos
para acreditar nues-
tro departamento de obras y en-
cuademaciones y para tener patro-
cinio en lo futuro.
líe aquí lo que remitimos por
(JUNCO rJibUs, bien encuaderna
do eu libros, franco de correo
bien enpacado todo:
500 Carteras
500 'Recibos '
200 Facturas (Dill heads)
200 Blancos de notas, y
100 Tarjetas de Comercio.
Todo impreso con el nombre y
negocio del comerciante y u esta-
feta; papel excelen te y todo bién
encuadernado en forma de libros,
garantizando lo recibirán todo en
buena órden v dirección y bien
enpacados.
Día de crimen, Vísperas de re.
mordimientos.
Al asesinato es el lábaro que pre-
side el desarrollo de las naciones.
fíi tín fi
pósitos permanentes. Se vende Cambio (Exchange) pa-
ra cualquier parte del mundo. PRÉSTAMOS y ADE-
LANTOS se hacen con términos tan liberales como los
que se pueden hallar en esta sección del país.
í' I.ta J.aSluüi'a V X TdO
El penii'n J8 propio del ve rJa- -
(ero valor.
j verdadero valor es propio tío
y los gran-- i
los insultos
Frases de Oro.
,
Nada es imposible para el houi- -
ore resuelto.
Con tiempo y paciencia la bol-
l i de la morera se convierte en ro- -
sa.
La paciente ninla que viaja no-- j
che y día llegara más lejos que el
corcel árabe.
Usa de tu talento como de tu
reloj; 6Í te preguntan la hora, sáca-
lo del bolsillo y di, pero nunca lo
saques para demostrar que lo tie-
nes.
Es sabio el que sabe cosas úti-
les y no el que sabe muchas.
Escoge el modo de vivir que
te sea más útil y la cuatuinbro lo
hará más agradable.
Aprende temprano el arte de
hacer dinero.
ílesuélvete á no ser pobre,
cualquiera que sean tus entradas
no permitas que tus gastos los ex-
cedan.
El afecto que le demostra
mos á la economía es como el que
tenemos por una tía vieja que á la
postre tiene que dejarnos algo
Es rico aquel cuyos ingresos
exceden á sus gastos y es pobre el
que tiene gastos mayores que sus
entradas.
Se económico contigo mismo
para que puedas ser generoso con
los demás.
La adulación corrompe al
adulado y al adulador y no presta
mayor servicio a I03 pueblos que á
los revés.
El que miente para hacer da-
ño A otro es un villano malicioso,
el que miente para salvarse e3 un
cobarde culpable.
El Socoro de un Ladrón
roil CATULLE MEN DES.
I Una noche negra, hacía el
Egipto, á través del desierto, sin
gauado, sin bueyes, sin carneros y
con hi3 ánforas vacías, los viajeros
caminaban impedidos porel viento,
SET
(v-- ; muy distinta es el valor.
U i:!tí tiieí erado del inundo, ,
por las penas, eon ánimo
se quita la vida, no ea un
.
Vuiiento sería, si irgniendo la
eaV.a, doíafiara las tonalidades,
fuera al encuentro de las desdichas,
vá lirazo partido luchara con el
inundo y lo venciera con su genio,
su labor y su constancia.
j
El fanfarrón que "matachín dej
oficio'', quiero por medio do borbo- -
sw'.dS intimidar al contrario, y pro
clama i voz en cuello, que mata
de cuartiza, y bebe sangre, no es
Kii valiente!
Valiente ea el que llama í la
prudencia en su auxilio y que do-
mina las pasiones al recuerdo del
perjuicio que puede causar con sus
violencias, á la dulce esposa y ado-
rados hijos.
El que saca a otro, dirimir fú-tile- s
pretextos a trompada limpia,
cuchillas ó balazos, no es un va-
liente! Valiente ea, el que: cuan-
do la Patria está en peligro por-
que plantas extranjeras lian holla-
do su suelo, toma el fusil y se pre-
senta en la.? lilas á derramar su
sangre per ella.
El que mata a otro, no es
El Valor está ahí donde
está aquel pobre que se ahoga en
el río, y un semejante, viendo la
muerto de frente, arrastra el peli-
gro y !e salva la vida. Valor hay
á donde un miserable resbala, á la
sima profunda y obscura de la mi-ser-
y nn semejante le tiende la
mano y le dice como Jesucristo al
paralítico:
El que so entrega á un peligro
sin necesidad, será un temerario,
pero jamás puede ser un valiente.
El que rehusa batirse, pensando
en la orfandad do su familia, en la
miseria que puede acarrear á sus
hijo?, no es, no puedo ser, un
Es un hombre honrado que lle-
gado el caso de que se le ataque,
y vea en peligro su vida, se sabrá
defender.
El que mata á la esposa infiel,
tmms iwmimaiwmmw-stíK- s
S rr--
-
carruajes y caDauos y uouecuiun cou -
hotel.
nuestros marchantes
Taos, New Mexico.
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R. L. POOLER Prop.,
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II. La uocho estaba muy pavo-
rosa y muy negra y torturados por
el hambre y la sed y la aflicción,
los viajeros gemían, no sabiendo á
quien implorar.
III. Entre las tinieblas de la
noche se distinguía un árbol y José
dijo: "Yo subiré á ese árbol para
ver si luce alguua ventana, sea muy
lejos ó muy cerca" Y José subió al
árbol y Alaría le pregunto: "No ves
lucir alguna ven tana i" Y José
contesto: "Solo veo las tinieblas de
la noche." Después de algunos in-
stantes, María volvió á preguntar:
"No ves lucir la ventana de alguna
casaj" Entonces José contestó:
"Veo una luz pequeñísima allá,
muy lejos; pero dudo si sea una
estrella que luce entre las nnvee
netrras ó la do una ventana."
IV. Y era la luz de una venta
na y cuando los viajeros se halla
ron frente á la casa, José llamo á
la puerta y apareció una vieja lle
vando una lámpara.
V. 1' habló María, la madre de
Jesús: "Señora, permítenos dormir
bajo el tacho de tu casa hasta que
salga el sol; el viento del desierto
ha resecado nuestros labios y nues
tra piel, y la arena ardiente nos
quemó los pies somos un anciano,
una mujer y un niño de dos años,
que nos hallamos sin asilo y lo
imploramos de tu bondad.
VI. Pero la vieja, Huid "pron-
to, contestó: huid, porque mi ma-
rido, á quien llaman Tito, es el más
terrible y el más cruel de todos los
ladrones del desierto y se couplace
en asesinar á los viajeros que des-
poja. Huid pronto porque está
comiendo, y si os escucha vendrá á
mataros."
VIL Y acabando de decir estas
palabras Tito salió, mostrando su
rostro negro, sus cabellos erizado?,
sus gritos semejaban rujidos de
león. "Oh noche feliz, gritó, que
trajiste i mi casa estos viajeros pa-r- a
que los despoje y si la cena que
prepara mi mujer no es do mi
tal vez la carne deesa mujer
ó de eso niño satisfarán ini ham-bre.- "
VIII. Y los viajeros tembla-
ron.
IX. Pero cuando el bandido
feroz hubo visto al divino niño, se
esparció por su rostro una expre-cio-
de infalible bondad y sus
miradas so trocaren de feroces en
LA
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El Trabajo Ceramista ! a ,
-
en Nuevo fié CO.
Abstrato General da las Nue-
vas Leyes que ya son ley
y Aprobadas.
(Viene del número anterior.)
Una acta fijando el tiempo de te-n-
la Corte de Distrito en los con-
dados de Valencia, Socorro y Grant.
P. del C. N ro. 150. Ap. Marzo 18.
Una acta regulando y fijando la
compensación de tesoreros y aseso
res de los varios condados del terri-
torio. P. del C. Nro. 102. Ap.
Marzo, 1S.
Una acta en relación á distritos
de irrigación.- P. de la C. Is ro. 114.
Ap. Marzo 18.
Una acta enmendando Sec, 2575
y 2578 de las leyes compiladas de
1897 y creando procuradores de Dis-
trito para los condados de Union y
Colfax. P. del C. Nro. 52. Ap.
Marzo 18.
Una acta para proveer por la dis
tribución y aprobación de dineros
recibidos por el territorio del Go;
bierno de los Estados Unidos, como
su apropiación de las reservas flo
restales de IS uevo Mexico. 1 . del
C. Nro. 77. Ap. Marzo 18.
Una acta enmendando Secciones
20 y 21 del Cap. 57 de las leyes de
11)07 y para otros propósitos. 1 .
del C. Nro. 101. Ap. Marzo 18.
Una acta para revisar y sistema
tizar las leyes de escuela del terri
torio de Nuevo México y otros pro
pósitos. P. del C. Nro. 109. Ap
llarzo 18.
Una acta relativo á derechos de
Aguas. P. del C. Nro. 151 y Cá
mará Nro. 285. Ap. Marzo 18.
Una acta relativa á edificios i
asociaciones de préstamos P. de la
C. Nro. 198. Ap. Marzo 18.
Una acta enmendando Cap. 52 de
las leyes de 1903, relativa á Com-nafiia- s
de Asermrauzas. P. de la
C. Nro. 209. Ap. Marzo 18.
Una acta supliendo las propias
fianzas para los oficiales de condado
v territorio v otros propósitos. P.Aidel O. Nro. 122. Ap. Marzo 18
Una acta para enmendar Sec,
2490 de las leyes compiladas de
1897 relativo á la compensación del
mariscal de la plaza, en plazas y vi-
llas incorporadas. P. del C. Nro.
152. Ap. marzo 18.
Una acia relativa al asesoramien-t- o
de tierras para tasación. P. del
C. Nro. 153. Ap. marzo 18.
Una acta para enmendar Sec. 25
del Cap. 97 de las leyes de 1907,
relativo á levantar las tasaciones de
escuela. P. del C. Nro. 154. - Ap.
marzo 18.
Una acta para establecer la Es.
cuela de Reforma de Nuevo Méxi-
co en la plaza de Springer, en el
condado de Colfax. P. del C. Nro.
107. Ap. marzo 18.
Una acta proveyendo fondos y ha-
ciendo apropiaciones para loa años
fiscales 01 y 62 y otros propósitos.
P. de la C. Nro. 202 y 155. Ap.
marzo 18.
Una acta para enmendar Sec. 18
del Cap. 49 de las leyes de la Asam
blea Legislativa 37. P. de la C.
Nro. 40. Ap. marzo 18
Una acta concierniente á, recla-
mos y derechos 6 prioridades para
el uso del acua. P. del C. Nro.
118, Ap. Marzo 18.
Una acta proveyendo por la co
lectación por ciertas ocupaciones en
ciudades incorporadas del territorio.,
P. de la O. Nro, 163. Ap. marzo
18.
Una acta enmendando Cap. 52
de las leyes de 1903, relativo á Com
pañías de aseguranza. P. de la C.
Nro. 200. Ap. marzo 18.
Una acta en referencia, á la cali-
ficación de votantes, revisando Cap.
21 de las leyes de 1907.
Una acta para la disposición de
ciertos dineros de aseguranza. P.
de la C. Nro. 244. Ap. marzo 18.
Una acta relativa para suplir
aguas á las ciudades y plazas y sus
habitantes.. P. de la C. Nro. 282.
Ap. marzo 18.
Upa acta enmendando Sec. 7. del
Cap. 101 de las actas de la asam-
blea legislativa 30. . P. de la C.
Nro. 290. Ap. marzo 18.
Una acta para extender la provi-
sión de ley de pásteos en el con-
dado de Curry. 1. de la C. Nro
295. Ap. marzo 18.
Una acta para enmendar p Subs-
tituto de la Cámara del proyecto
Nro. 89 de la Asamblea Legislati-
va 3.8, regulando el neo de norias
'O
artesana8. Ap. marzo 17, 1909.
P. de la C. Nro. 298. Ap. marzo
18.
Una acta en relación) á acequias
S;de irri-acióu- P. do la O. Nro.
;299. Ap. marzo 18.
Una ley para proveer la emisión
3 de bonos por el Territorio de Nne-- I
' vo México (medio millón de pesos)
V !: l:i main-i- o u: ten
drá que - vi dinero y
para otros fines. Sustituto de la
cámara porel proyecto de la cáma-
ra No 90. Aprobado Feb. 25
190'J.
Una acta enmendando la sesión
2, del capítulo 11 de las leyes de la
sesión 33, con respecto á la clasifi-
cación de condados y el número de
firmas necesarias do ser obtenidas
en peticiones para la construcción
da puentes. Proyecto de la cámara
No. 101. Aprobado Feb. 25 1909
Una acta 'ara la represión de
malea infecciosos y contagiosos en
las reses, caballos, ínulas y asnos
y para proveer para la extirpación
de dichos males y proveer la sani
dad para os animales. Proyecto
del consejo No. 34, Aprobado
Febrero 25 de 1909.
Una acta para e) arreglo y ajuste
de reclamo eneontra de oficiales
pablicoa y para otros fines. Susti-
tuto de la cámara por el proyecto
del consejo No. 01. Feb. 25, 1909.
Una acta para autorizar á cor
poraciones de comprar tener, ven
der y asignar, transferir, hipotecar,
empeñar ó do otra manera disponer
do acciones del haber capital de
bonos, seguridades ó evidencias do
deudas creadas por cualquiera otra
corporación; para ejercerlos pode- -
res y derechos do señorío; para
votar sobre lo mismo y para garan
tizar el pago del principal é interés
de talos bono?, seguridades ó evi-
dencias de deuda, Proyecto del
consejo No. 49. Aprobado Feb. 20
1909.
ASTUCIAS DE UN REO. --En
Dallas fué puesto en la cárcel un
roo, el que ocupó la misma celda de
un preso que debería ser multado
en $5.00 por una causa leve. Lo-
grando cierta oportunidad, Scott,
que así dijo llamarse el reo, llamó
á un empleado de la cárcel, y dijo
que estaba dispuesto á pagarlos cin
co pesos; y salió libre, usurpando
el nombre de su compañero de cár
cel.
BARBERIA
de Miguel Anto. Hontoya.
Situada cerca el Taos Hall.
Es la mejor Barbería en Taos.
Tiene dos Sillas y dos expertos Bar-
beros atienden al público que les fa-
vorece. Se afeita y corta ct pelo con
la mayor prontitud y al estilo europeo.
So solicita el patrocinio de lus Tauseüos
y de la gente que viene de afuera. Silla
para limpiar Zapatos en coneceiún.
No confundan el lugar.
Está cerca el Taos Hall.
Miguel Anto. Montoya, Taos, N. M
Mr. William II. Taft, el actual
candidato republicano para la presi-
dencia de los Estados Unidos, reci-
bió un anónimo, donde se le preve-
nía que sería irremisiblemente ase
sinado, si aceptaba correr como can-
didato á la Presidencia de la Repú-
blica.
UNA TARJETA.
Esta es para certificar que todos los bo-
ticarios están autorizados de devolver su
dinero si la Miel de Alquitrán de Foley
falta en curar su tos o resf rio. Parara la
tos, cura los bofes y, evita resultados se-
rios de. un resfrio. Cúra la tos de la
Grippn y evita la nuuionia y consupción.
No contieno opios. Lo gonuina esla en
parquetes amarillos. Reusen substitu-
tos. De Venta por Bond McCarthy Co.
No hagas mal ni dejes que te lo
hagan. Esta es la moral que el
Omnipotente escribió en el corazón
de todas las criaturas. Las rituali-
dades del dogma son farsas ridicu-
las inventadas por la sondidez de
pillos embaucadoies.
Foley's Orino Laxative se vendo bajo
garantía positiva de curar constipación
dolor de cabeza, enfermedad de estoma
go, y cualquier forma de indigestión.
Si falta, el manufacturero le devolverá
su dinero. Que mas puede nno hacer
De venta por Bond McCarthy Co.
Procura hablar siempre bien, aun
de tus enemigos y obrar Biempre
mal, aun con tus amigos, porque la
hipocresía es el arte do vivir en so-
ciedad, y el que engaña da una
prueba de civilización.
Alvan Potter,
N RELOJERO.
Su Oficina Frente íj la Estafeta.
Taos, - N. Méx.
MUEVO EJTABLo DE
Pedro R. Trujillo Q Co.,
SITUADO FUENTE LA.
IGLESIA CATOLICA.
Se arrentan carruajes, biiwuks,
calmiles do silla y so asicten ani-
males.
También coinjrni), vemien
V fereau toJa qlaso do anima-íes- .
Precios rjxonaWos.
FEDPO R. TB'JJILLO & CO.
Tacts 1 Nuevo Mexico.
atjmemxzasmmsmsnmeistt iswBiiiSKasMHstB9
Primer Banco Nacional
De Raton, N. M.
.
CAPITAL PAGA DO, $100.000
SOBRANTE $50.000.
Se solicitan cuentas con los Comerciantes, Ban-
cos e individuos."
Se paga interés en depósitos permanentes.
SE SOLICITA CORÜESPONDENCIA.
C. N. BLACK WELL, Cajero.
n v í m;v t Vi H Bl ÍJ f J l: B ti M i i llñ U ti tí
arnicena
Efectos Nuevos de Primavera y Verano. -,- '.V?-4 IDE FeTP
F. M. LUMB.
Contigua a la Oficina de La Revista.
OFRECE AL PUBLICO DE TAOS TODA CLASE DE CARIS ES
FRESCAS, TANTO EN CALIDAD COMO EN PRECIOS, SIN RIVAL.
Se sirve & domicilio Carnes nueAaa cada dos días.
Toda Clase de Comestible y Frutas en Coneccion.
Todos Serán bien Tratados.
F. M. LUND, : : : : Taos, Nuevo Mexico.
'
TTTi completo surtido de Sombrerería Máquinas para sembrar, Guarjucw- -
nuevos y del último estilo, pam nes, Cajros, Buggies y en verdad
Pascua y Primavera. todo hallarán en el Establecimiento de
te Mercaucias al estilo.
y Chinelas. Xovcdadcs paZapatos
ra Piimavcra y Verano. No Vosotros cordialmente invitamos pa- -
j sotros tenemos el famoso y confortable Za- - ra que inspeccionen nuestros De- -
patos de COURTNEY. Los únicos y más parlamentos llenos de mercancías desea- - ,
duraderos en el país. Ninguno mejor. bles. Ver es creer.
8 1
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Nueva Carnicería
The Taos Buíeiiep &
Packing Co.
Establecida en el Edificio Adair.
cada compra que hagan de CIN-- finando deseen un buen y hermosoCon
PESOS recibirán un premio traje de buen material, compren
útil y de buen material. el de Lamm ,j- - Go's., que son los mejores.
rpodo se lialla aquí á precios que les Jnvitamos su atención Especial al
mirará dinero. Vengan y traten buen surtido de Cuerpos del estilo,
en nuestra Tienda. ' á precios que les interesará.
"
Ud. hallará en esta nueva cnri.icciíu toda clas-- e
i de frescas: do cl.o- -- carnes res, marranos, caineios,
' rizos, manteca Mexicana, huevos frescos etc.
'
, Precios baralÍ8Ímo8. Deseamos el pat rocín o de
todos.
Kodol For
Will Relieve Yotí
V
V.
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Dyspepsia
Almost Instantly.
So, don't neglect your stomach.
Don't become a chronic dyspeptic.
Keep your stomach healthy and
stronfr by taking a little Kodol.
You don't have to take Kodol all
the time. You only take it when
you need it.
Kodol is perfectly harmless.
Our Guárante?
Co to your drucpiPt today and prf t dot-l:- ir
Uittlft. Tlieo after you haveus.i ti
entire contenta of Ue bou'. If you ranlioncxtiy finy that, tt. tws not dime you
fcioa, rM urn W9 bsu,e Hi ttoe umt
ho will rffuudjr.jur whm.m n,.n.tiouorduluy. we will tt-- pay tlteurnr.p!t. IX.n'l bosKii le-- , nlí (hU'íMs knj
Xhut our uuarnut, Is ?tv.,l. 'i ?, oil ,!r Hp--
ics !l I h iWVO l.itMf m!ft.!i to M,t 01 s
iii a fiimi y. 'i Lm-- t co ',,.tunos as mucU uaUiü ityeui .
Kodol is lrepf-f,- ;l S'!':iL' r.rdt.-.j-v
ies of Ju. O. JüYht, 4i tv.'j Vliu...i,
Kodol supplies the same digestivejuices that are found in a healthy
stomach. I3ein a liquid, it start3
digestion at once.
Kodol not only digests your food,
but helps you enjoy every mouthful
you cat.
you need a sufficient amount of
pood, wholesome food to piaintain
strength and health.
But, this food must be digested
thoroughly, otherwise the pains of
Indigestion and dyspepsia are the
result.
"When your stomach cannot do its
work properly, take Foruething to
help your stomach. Kodoi is the
only thin;? that via givo the stom-
ach complete rest.
Why? Because Kodol does the
fame v.ork as a stronr stomach, andir,3 it in a caturui y.
Sí 0 heWPI IO,
CHASE & CLIFFORD --Manej adores.
para el uso tío Ito J'ubli- -i;.i- - kt fiV.
TI fHLA ELVISTA D:
Loa tres nuwine'eros, 3 tomos 3.00 Ay!"-- f a (?La Infamia m la Letra. CLIBRERÍA ESPAÑOLA
-- DELA
ÜEVISTA DE TA0S.
r ? i s , K v í , fi
(ue solamente hasta el dia 31
dol presente més, daremos regalos
á los que hagan abono á la suscrip-
ción de este periódico y quo ésta
será la última vez que exponemos
en estas columnas la lista de tales
premios y pasado el d'a 31 del queLo Mejor ele las Niñas.
Tienes un pelo, niña,
quo on brillo y suavidad,
al ébano y la seda,
so deja muy atrás,
que pai a atar las filmas
no he visto lazo igual '
pero otra cosa tienes
que á mi me gusta más.
Tieues unos ojitos
que uieeu soledad,
negros como las penas
que causa su mirar,
y alegres como el cielo
cuando sereno está
pero otra cosa tienes
que á luí me gusta más.
Tienes unas mejillas
que no hay en el rosal,
' rosita que con ellas,
se pueda comparar, --
quo nadie vió un conjunto
de perfecciones tal
pero otra cosa tienes
que á luí rao gusta más.
Tienes una boquita
cou labio3 que han de dar
envidia A los claveles
que brotan por San Juan,
con dicutos que figuran
perillas do la mar
pero otra cosa tienes
que á mí mo gusta más.
Tienes una garganta
que cebs á uno dá,
la santa crucesita
que en ella tieno altar
y al palpitar tu seno
do amor palpitará
pero otra cosa tienes
que á mí mo gusta más
Tu pelo y tus ojitos
mo gustan en verdad,
me gustan tus mejillas
do nieve y de coral,
tu boca y tu garganta
me gustan á la par
mas tu corazoncito
mo guata mucho más.
Antonio de Tkueba.
Ausencia de Agnedita.
Aunque jamás mi corazón abriga
Miedo al dolor, ni se rindió al quebranto,
Hay una herida en mi alma que mo obliga
A humedecer mis párparos en Uauto
Qué débil soy! En vano he procurado
Callar la voz quo en mi interior resuena;
Esa voz de las tumbas quo ha brotado
Eu una noche do recuerdo llena1
Te acuerdas de esa noche? Conmovida
Me mirabas, hablando de ventura,
Y borrabas del libro de mi vida
Con tus besos las hojas de amargura
Te acuerdas? Cuáutas ilusiones bellas
Formaron á la luz de nuestro anhelo!
Cuántas frases oyeron las estrellas
Sonar cruzando la extensión del cielo!
Solos los dos, amándonos ardientes,
Sin más testigo quo la blanca luua,
Que alumbraba, bañaudo nuestras frentes
Dos existencias palpitando en una:
Amándonos los dos con la creencia
De nunca separarnos en el mundo,
Sin esta tempestad en la conciencia,
Quo torna en llanto nuestro amor profun-
do.)
De aquella noche que dejó en nuestra
alma)
Una historia de amor y desvarío,
Parece hoy que la atmósfera de calma
Vuelve á juntar tu corazón y el mío.
Meacueido délas nubes azuladas
En el brillanto cielo suspendidas,
De sus horas de lentas campanadas,
De tus promesas dulces y queridas.
Me acuerdo de tu alionto soberano,
Que abrasaba mis labios con su fuego,
Y de tu mano quo estrechó mi mano
Como queriendo contestar á un ruogo.
Y hoy, ausentes, ein vernos, sin que
pueda)
Oír tu voz, ni contemplar tus gracias;
Sin enjugar la lágrima que rueda '
De cada una de todas mis desgracias.
Ay! ven: que rompa tu pasión los volos
Que hoy nos apartan, y mi angustia cese:
Veu, yo haró de cada astro de los cielos
Un ángel que te cuide y que te beso.
No consientas que sufra; yo te llamo
Ven á alumbrar mi lóbrega existencia;
Tú sabes que soy tuyo, y que te amo
Como el único Dios de mi conciencia.
Ilás Libres cb Venía en i
La Revista.
OBRAS VARIAS.
Quevedo, chistes famosos . $1.51
Las ruinas do Palmira 1.25
Los uiahores de París 1.00
Amores y Argias do los Papas 1.00
El viejo hipócrita 1.03
El Judio errante 1.00
Sacerdote y caudillo 1.00
Album del corazón 1.00
Memorias do un gue rrillero 1.00
Los siete pecados capitales, 2 tomos 2.00
OBRAS DE EMILIO ZOLA.
Maria $1.00
Germinal - 1.50
La tierra LOO
Poesías, artículos y pensamientos por
Antonio Plaza. Contiene, ademas, las
mejores y mas inspiradas de sus poesías
ya conocidas en ol mundo do las letras é
ilustrado con profusión de grabados $1.25
Un año en Florencia (impresión de
viaje.) ' 1.00
Veieute años después, coutinuííción de
los tres mosqueteros, 4 tum 8.0
La villa de Palmiere (impresiones de
de viaje .1.00
El vizconde de Bragalone 5.00
Método de Olleudoi f 200
Clave de Ollendorf 50c
Las mil y una noches $1.00
" " y un día 1.00
Malditos sean los hombres 50
" " las suegras 50
Historia do Genoveva 50
Biblioteca de la risa . 1.50
OBRAS DE ALEJANDRO DUMAS.
La condesa de Salisbury, tela $1.00
El Conde do Montecristo acompañado
de la mano del muerto, en 7 tomos rica-
mente encuadernados á la holandesa
$7.00. El Conde de Montecristo rica-
mente encuadernados en dos volúm-ue- ,
$5.00
Música Mexicana y Espa-
ñola para Piano y
Canto.
Deseamos anunciar al público, que
procedente do México acabamos de reci-
bir un gran repartorio do música mexi-
cana, para canto y piano, y todo pedido
que se nos haga será remitido a vuelta
de cor-e- o, siempre que venga acompaña
do de su correspondiente importe.
He aquí algunas de las piezas popula-
res, todas ellas para piano y canto á dos
manos y música fácil :
WALSES
Mi Laud $0.75
Mercedes " 0.75
Sobre las olas " 0.75
Te volvi a ver " 0.75
Todavía to amo " 0.75
El Eco de ml laud " 0.75
En tus brazos " 0.75
Amor y Pena " 0.75
Aurora " 0.75
POLKAS
Sangre Mexicana 0.00
Caricias do amor 0.75
yo quioro bailar 0.75
Quién me ama me sigue 0.75
MAZURCAS
Soñó y Lloré 0.75
Cuba libre 0.75
CANCIONES POPULARES.
La Golondrina, Piano y canto 0.50
La Paloma " " " 0.50
Ester, Schottisch ' 0.75
Todo pedido diríjase asi: José Mon ta-
ñer, Taos, New Mexico, y cuando el pe-
dido sea do TRES PESOS para arriba,
so regalarán cinco piezas extras, escogi-
das por nosotros é irán juntas con el pe-
dido que se nos haga y marcadas "obse-
quio, llagan sus pedidos presto.
TARJETAS PROFESIONALES.
WILLIAM McKEAN,
LAWYER.
e
Mining and Land Law
Tina , New Mexico. J
Dr. T. P. MARTIN,
MEDICO Y CIRUJANO.
Telefono Nro. 4- -
Taos, N. M
Dr. L. D. KOGER,
CIRUJANO DENTISTA
Todo su Trabajo es Garantizado.
Dentaduras de Primera Clase.
Empastes do Oro, Platina y Pasta
Blanca á Precios Cómodos. : : :
Coronas y Puentes de Oro.
Extracciones sin Dolor. :
CONSULTAS GRATIS.
Oficina en la Residencia do Botiller
Nuevo Mexico.Taos, - -
9
Dr. I. IM. WOODMAN,
MEDICO CIRUJANO.
J TELÉFONO Nro. 14.
Taos, Nuevo Mexico.
A. C. VOORHEES,
LICENCIADO EN LEY.
Raton, Nuevo Mexico.
Dr. J. O COOK,
MEDICO Y CIRUJANO
' Taos, Nuevo México, f
Dr. F. B. ROMERO,
Médico y Cirujano.
Especial atención A las enfermedades
de los Ojos, Oídos, Nariz y Garganta.
1.08 ojos cientiticanuMite
examinados jmni anteojos
DESPACHO: En los alios del Blork
Armijo. Esquina d las Calles Cen-
tral y Tercera.
Cuartos Xros. 1G y IS. P. O. 12'J.
ALKl'tl" ERQUE. N. M.
Hciicc for Publication.
Small Holding Claim No. 15;"!.'.
Department of the Interior,
United States Land Office,
Santa Fe, N. M. Feb. IS, 1009.
Notice is hereby given that the follow
claimant has tiled notice of
his intension to make final proof in sup
jiort of his claim under section 16 and 17
of the act of March 8, 1301 (20 Slats.,
851), as amended by the act of February
21, 1393 (27 Stats., 470), and that said
proof will be made before Alfonso Clo- -
uthier Probate Clerk at Taos, N. M., on
April 21, 1909. Tracts in Sees, 10 and
21, lots 1 & 2 Sec. 21, lot 1 Sec. 20 lots 1
& 2 Sec. 10, T. 23 N. R. 10 E. Jose Ma.
Mascarefms.
Ho names the following witnesses to
prove his actual continuous adverse pos-
session of said tract for twenty years
next preceding the survey of the town-
ship, viz:
Jose Salazar, Dixon, N. M., Juan do la
Cruz Lucero, Rinconada, N. M.
Any person who desires to protest
against the allowance of said proof, or
who knows of any substantial reason
under the laws and regulations of the
Interior Department why such proof
should not be allowed will be given an
opportunity at the above-mentione- time
and place to cross-examin- e the witnesses
of said claimant, and to offer evidence in
rebuttal of that submitted by claimant.
MANUEL R. OTERO.
Register.
Notice for Publication.
Department of Territorial Engineer.
Santa Fe, Now Mexico, Mar. 5, 1909.
Notice s hereby given that on the 4th
day of March 1909 in accordance with
Section 20, Irrigation Law of 1907, Tal pa
Wa te r Uso rs a nd I r ri ga t o n o f Taos Cou n
ty of Taos, Association Territory of New
Mexico, made application of the Ter-
ritorial Engineer of New Mexico for a
permit to appropriate from the Public Wa-
ters of tho Territory of New Mexico.
Such appropriation is to be made from
Rio Chiquito a tributary to Rio Grande
del Ranchos at points N. 58 s 41' W 2800
ft. to 8 y mile stone east Boundary Cris-
tobal di la Serna Grant By means of di-
version and 3.37 cu. ft. per sec. or 1000 ac.
ft. of the surplus and flood waters is to
be conveyed to points in the Cristobal de
la Serna and Rancho del Rio Graude
Grants By moans of diches and storage
reservoir and there used for irrigation of
4075 acres.
The Territorial Engineer will take this
application up fot consideration on the
4th day of May, 1909, and all persons who
may oppose the granting of the above ap-
plication must file their objections with
the Territorial Engineer on or before that
date.
Veiinon L. Sullivan.
Territorial Engineer.
Ultima Voluntad y Testamento
de Ana Maria Martinez
de Olivas.
Territorio de Nuevo Mexico
Condado de Taoa. S8.
Á todos á quienes concierne
salud: Por estas están Udes. infor-
mados que el primer lunes de Ma-
yo, A. D. ÍDO'J, siendo un termino
regular de la corte de Pruebas en
y por el condado de Taos.Territorio
de Nuevo Mexico, será lijado por
dicha Corte de Pruebas para apro-
bar el Testamento y última volun-
tad de la finada Ana Ma. Martinez
de Olivas.
Toda persona qne pudiera tener
objeción 6 probar ilegalidad del di-
cho testamento están notificados de
presentarse en el dia fijado por la
Coi to para su aprobación ó desapro-
bación.
En testimonio de lo cual, pongo
mi mano y sello de la Corte de
Pruebas, hoy este dia 2 do Marzo,
1901) y para publicación, cuatro ve-
ces, en el periódico oficial "La lie
vista de laos Uu laos, iNuevo
Mexico.
Alfonso Clouthier (Seal)
Secretario de la corte de Pruebas
3-5-
-00
Forfeiture Notice.
To M. G. Saunders, V. G. Hyatt, John
B. Maurer, C. B. Little, and Their Heirs
and assigns:
You are hereby notified that we have
expended, in labor and improvements,
upon, and for the benefit of, the Golden
Treasure No. 1 and Golden Treasuro No.
2, lode mining claims situated east of
Black Mountain and in tho Red River
Mining District, in Taos County, Ter-
ritory of New Mexico, the location cer-
tificates of which said claims are found
of record in Book No. 15, at pages 182
and 181, respectively, in the office of the
Probate Clerk and Recorder
of said Taos County, the amounts and
for tho years herein specified, as follows,
to wit: One Hundred dollars for each
of said claims during and for the year
ending December 31, WOO; One Hundred
dollars for each of said claims during
and for tho year 1907; One Hundred dol-
lars for each of said claims during and
for the year 1!K)8; the same being the
amounts of expenditure required by law
to be made to hold said claims for the
said years, .
That such expenditure was so made
in older to hold said claims under the
provisions of Section 2324 of tho Revised
Statutes of the United States, and the
amendinenis thereto, concerning annual
labor upon mining claims. And that, by
the terms of said section, if within ninety
days from the personal service of this
notice, or within uincty days nfter the
publication thereof, you fail or refuse to
contribute your proportion of such ex-
penditure ns which amounts
to Two Hundred and Twenty Five Dol
lars, your interests in '.he said claims
will become the property of the sub-
scribers, your ho have made
tho required expenditure, as shown ly
the proofs of lalxir duly recorded in said
Taos Co..ntv.
M. R. OMhnm,
Firs! pub. 3 J. L. Ohlhaui,
!...-- t pub. ij ;! U. L. Oldham,
El amor es como el vino, irrita y
t,i!i!Arrni',i;n
I Ll L, ! ( i ,11 i t ' I
VV, W ( L , . í ' , ,í
i li, i i 1
LAIN PARA LA TO: '.
"DOhtle que tn'o memoria recudid.
que mi madre era una adida arnica M
Remedio de Chamberlain am ,i To.--- ww
nunca en mi vida me he dado cuenta de
su verdadero valo hasta ahora, ' scnbc
el Prof. II. A. Howell de la Escuela A mo-
tivan de Howell, llábana, Cuba." La no
che del 3 de Febrero nuestro hijiío se vió
atacado de un fuerte resfrío; a! día si-
guiente peor y á la noche siguiente,
su condición era desesperada. El niño no
podía permanecer acostado y era necesa-
rio traerlo en brazos & cada momento,
Aun anl respiraba con dificultad. Nunca
creí que viviera hasta la mañana siguien-
te. Por fin recordó el remedio do uu ma-
dre, el Remedio de Chamberlain para la
Tos, y en un momento se notó el alivio
que siguió hasta recobrar completamente
la salud. En estas circunstancias, no va-
cilo un instante en decir que el Remedio
de Chamberlain para la Tos, él solo, sal-
vó la vida de nuestro querido hiiito." Do
venta por La Botica Tauseña.
SIN RIVAL PARA EL CROUP.
"Ademá s deser un remedio excelente
para resfriados y ataques de la irarjrantB.
el Remedio de Chamberlain para la Tos
es inapreciable en los casos de crouo'
dice Harry Wilson de Wayuetown Ind.
Cuando se emplea tan pronto empiezan
las toses del croup, el remedio evita el
ataque. Se usa con éxito en millares de
familias. De venta por La Botica Tau
seña.
PARA ENFERMEDADES DE LA
PIEL.
Casi todas las enfermedades de la niel
tales como eczema, sarpullido, eczema
salada y escoreación son caracterizadas
por una intensa sarna é irritación de la
piel que á menudo hacen la vida pesada
é insoportable y ocasiona disturbios en el
sueno y descanso. Se obtiene un alivio
instantáneo aplicándose la Pomada de
Chamberlain. Mitiga la sarna é irritación
casi inmediatamente, muchos casos han
sido curados con su uso. Se vendo por
La Botica Tauseña.
El amor es una enfermedad que
se apodera del corazón y la cabeza.
Dicen que el amor es hijo del cie
lo, pero el cielo no pudo tener un
vastago tan ridículo.
UN REMEDIO AGRADABLE.
Cuando Ud. quiera un remedio agrada
ble, pruebe las Pastillas de Chamberlain
para el Estómago y el Hígado. Son sua-
ves y eficaces en su uso y siempre produ
cen un efecto agradable y satisfactorio.
Ocurra á La Botica Tauseña por mues
tras gratis.
Cuando te llagan uua iutamia,
véngala, y se no puedes, perdónala,
pero no la olvides.
Las pildoras mejores y conocidas son
las Madrugadoras De Witt. Son chiqui
tas, fáciles para tomarse, suaves y ciertas
y se venden por Bond McCarthy Co.
El suicidio de los amantes es un
exceso de coquetería y el comple
mento de la bestialidad.
Decimos sin la menor duda que las
pildoras de De Witt para la vejiga y ríño-
nes son siu igual ríñones débiles, dolor
de espalda, inflamación de la vejiga y to-
do desorden de la orina. Son antisépti-
cas y pasan pronto en todo caso de espal-
da débil, dolor de espalda,"reumatismo y
dolores reumáticos.. No acepten substi-
tutos. Nosotros las recomendamos y ven-
demos. Bond McCarthy Co.
TAL COMO SE ANUNCIA
"Una Botella del Remedio de Chamber-
lain para el Cólico, Colera y Diarrea
que era tan bueno como
Tres do la familia lo han usa-
do con ma guíñeos resultados en indispo-
siciones del estío." II. E. Howe editor c?e
la Prensa, Highland, Wis. De venta por
La Botica Tauseiia.
EL DOLOR EN LOS HOMBROS.
Proceda de una dislocación ó de un do-
los reumático, nada es tan á propósito-par-
un hombro adolorido como el Balsa-
mo de Chamberlain para Dolores. Apli-
qúese con frecuencia y frótese la parter
afectada vigorosamente ácada aplicación
y se obtendrá una cura cierta De venta
por La Botica Tauseña
El amor es un fuego que purifica
el alma 6 la vuelve ceniza.
PARA ESE ESCOZOR TERRIBLE.
La eczema, el sarpullido y el romadizo
mantienen á su víctimas en un tormen-
to perpetuo, ia aplicación de la Tomada-d-
Chamberlain, mitiga instantáneamen-
te el escozor y muchos son los casos (pie
an cedido con su uso. De vent t por
La Botica Tauseña
El orgullo es la vértud de Sata-mi- s.
La humildad es el defecto do
loa santos.
SE ESCAPÓ MILAGROSAMENTE.
Muchas personas se han escapado do
la neumonía y consnpción á resultas de
un resfrio que se les ha pegado. La Miel
de Alquitrán de Foley cura la tos no im-
porta cuanto tiempo haga que la tienen
y evita la neumonía y cousupción. Rou-se- n
substitutos. De venta por Bond Mc-
Carthy Co.
PLANTA CACAHUATES Y
RECOJE DIAMANTES.
Habiendo llegado á Arkansas á
levantar su cosecha de cacahuates,
William A. Gilcher, de Ohio, vió
que era mucho más productivo pa-
ra él, dedicarse á recojer diaman-
te?, que á cultivar cacahuates.
Gilcher, tras de una profunda
labor de arado, encontró gnui can-tíiia- d
de perlas finas en su campo.
Este, que lo compró A precio bien
reducido en ll'OS en 1 Condado do
Pike, está en medio do terrenos
diamantíferos, y por esta razm m
cambio de oficio en tí'uej-nU'-
no es cosa de fvu. af-l- o
mucho.
A quien Dios so la &r IV
Iru ni r l't í'-v- "'
Introduciendo sus dedos en loa
pequeños compartimientos de la
caja, tomaba el obrero los
tipos de plomo que en el instante
iban á colocarse Tinos al lado de
otros, en el "componedor.'' Cuan-
do así unidos formaban una pala-
bra, separábase ésta de la siguiente
por uu "medio cuadratín," por un
"espacio" y loa renglones por gri-
ses "plecas." El impresor hacía
todo, sin darse cuenta de lo que a
quel "original"ta';hado y borronea
do decía, sonriendo al descubrir las
faltas ortográficas del autor.
La caja no pudo contener su ira
al " sentir" cómo le arrebatan
cláusulas y más cláusulas infames
inmorales, llenas de estepidez y de
veneno.
No arranques, dijo el "cajista
de mi graudeza civilizadora, el
"cliché" ignominioso: no hagas de
mi la vergonzosa propagandista
dé estss frases bárbaras; evita, ya
que en tu ínano está lograrlo, que
mi tremenda fuerza aniquile en
vez de engrandecer, quo mato en
vez de dar vida.
Yo nunca he sido maldad, jamás
fui lodo. Tengo una misión más
alta, alta. Doy el saber; hago la li-
bertad .... soy luz!
No, abuelita repuso el
obrero eres negocio.
Manuel Rosello y O boíl.
MILES PERECIERON.
Miles perecen cada aüo do consupción
que les resulta de un frió. La Miel do
Alquitrán de Foley cura el caso mas obs- -
inado do tos reseca y saca el frió de su
sistema y evita neumonía y consupción.
tila curado muchos casos do consupción.
De venta por Bond McCarthy Co.
UNA VI DA EN FUEGO.
Su vida puede estar en peligro cuando
Vd note alguna seña de enfermedad de rí-
ñones ó vejiga como es Bright desease y
diabetos, qua comiensa con una pequeña
irregularidad que podia ser curada con
el remedio para los ríñones do Foley. Co-
ndensen á tomarlo a la primer seña de
peligro. De venta por Bond McCarthy
Co.
Este es el tiempo mas peligroso del año
para pescar frió, y es el tiempo mas duro
par curarse. Si Vd se resfria, unas do-
sis de la miel do Kennedy para la tos lo
descansará pronto. La principal cura
para la tos es sacar del sistema el frió
moviendo los intestinos con acción na
tural y suave. Á los niños especialmente
les gusta la miel para la tos de Kennedy,
tiene tan buen sabor, casi como la azúcar
do caña. So vende por Bond McCarthy
Co.
COMO LOS GUZANOS DE LA TOS SE
MULTIPLICAN.
Cuando Vd tiene un resfrio la Menbra- -
na mucosa se inflama y los guzanos que
Vd respira hallan cabida y se multiplican,
especialmenlo los guznnos de numonia.
La Miel de Alquitrán cura el pasage de
aire, para la tos y suca el resfrio del sis
tema. Reuse n substitutos. De venta
por Bond McCarthy Co.
i l a f3inora es ei iiempo v
de- -
Purificar su Sangre.
Usted no puede hallar
mejor remedio que la
ZAESAPARRILLA
i
de la ABUELA usada
en conección con su Té
famoso.
Una botella de Zarsapa-rrill- a
y un paquete de
Té por 75cts. en
La Botica Tauseña,
FRANK C. ELLIS, Prop.
Taos, -: Nuevo Mexico.
DOCTORS MISTTÍlCES
, nftnn trt h hnripd SIX feet tindOI
ground. But many times women call on
their family physicians, sunenng, as iu'.y
another from
heart disease, another from liver or kid
ney disease, another irom nervous pros-
tration, another with pain here and thnre,
and in this way they present alike to
themselves ana men- - cay-Buui- a ji uu-i-- i
.i. cnnonin Hijmos. for which
he assumhis them to be such, prescribes
.. .ii i : Tn liiir tlmv orflhis puis anu pwuuiw. j r"all onlv tumvtoms caused by some uterine
disease. The'pb5ic'an,'Ssnorant of the
coe of suffering, eps up THsJreatment
until large bills are nde. TAiuffering
-- cita nn Hattl liU-jf-T TSfl fHthftUaUllb 113 liw fcvvv..j-l- , -
wrong treatment, but probably worse74
dirirtid to the cause would
have WifTri'lv tne disi-it- , there- -
by "diipeTl iiiiTTTTIiose ilistTessuiK symp-
toms, and instituting comfort instead of
prolonged misery. It has been well said,
that "a disease known is half cured." ,
Dr. Pierce's Favorite Prescription Is a
scientific medicine, carefully devised by
an experienced and skillful physician,
and adapted to woman's delicate system.
It is made of native American medicinal
roots and perffctly harmlessinjts(ffrcts i ft ti'iij" gnuilion A' i!:rainT
As i nnwnrful Inviüoratinir tonic "Fa
vorite Prescription" imparts strength to
the whole system and to the orcans dis-
tinctly feminine in particular. For over-
worked, "worn-out.- " ," debili
tated teachers, milliners, dressmakers,
seamstresses, "shop-girls,.- " house-keeper- s,
nursing mothers, aim jeenio women gen
erally, Ur. 1 lerce s r avomu rirju iyuuu
is the greatest eariiuy noon, pemg
as an appetizing cordial and re-
storative tonic.
As a sooihinar and strenetheninit nerv-
ine "Favorite Prescription" is nncnuaied
and Is invaluable in a'.liiyine and sub-
duing nervoü3 excitability, irritability,
nervous exhaustion, nervous prostration,
neuralgia. hvst:ria, sqasm. St. N iius'a
dance, and "other distre.-siw- t, nervous
evjnntnms colli monlv atK-tidan- men
functional and organic dlsea.-- o of the
uterus. It induces reiresning sicep ai.u
relieves mental anxiety a id deniiieury.
l!r Tierce's Pleasant l'eílets iuviorati
ji-- h. 1'vr ted N. vuo to
1 .. í t J U ciiisuy.
Los libros anunciados en este periódi-
co se remiten por el correo francos de
porte pero, no seremos responsables de
extravíos por el correo á no ser que al ha-
cer el pedido, se nos remita, diez centa-
vos adicionales al Importe del pedido pa-
ra certificar el paquete.
Todo pedido debo venir acompañado
do su importe.
I.IBItOsNUKBOS
El Ruiseñor Yucateco, cauciones popu-
lares para guitarra, ó bandurria. . . .$1.00
Contiene las canciones Mexicanas más
populares; Arias, romanzas, duos cuar-
tetos, coros, danzas, mazurcas, valses,
guarachas jaranas y otras.
El Bandido Chileno Joaquín Murieta
en California $1.00
Cantos rojos, lustrado con grabados
gl.00
La Mano de Muerto, continuación del
Conde de Monto Cristo, ilustrado cou
profusión de grabados, para los que no
hayan leído el h'n del Conde de Monte
Cristo $1.25
El Secreto de la Vida, Novela original
inédita 81.50
Tenemos ademas libros para toda cla-
se de artes y oficios.
LIBROS POPULARES.
Malditas sean las mujeres $1.00
" ' " " rutica 50c
. Arte de cocina 75c
Bertoldo y Bcrtoldino,tela 50c, rust,25c
Oráculos (libro de sinios) 50c
El secretario general mexicano 1.00
" 11 ' de los amantes 50c
Cario Magno, 12 pares de Francia 50c
La voz de la naturaleza 2.50
Arte de criar gallinas 75c
Higiene y medicina 50c
HISTORIAS.
Historia de Nuevo México $1.00
" México 2.50
" " España 5.00
DICCIONARIOS.
Diccionario Inglés y Español para bol-
sillo 85c
Diccionario Velázques Inglés y Espa-
ñol lvo. 8vo. novísimo $0.00
Diccionario Ing. y Espl. Cuyas 3.00
LIBROS DE DEVOCION E INSTRUC-
CION.
Ramillete de divinas flores 50c
Catecismo del Padre Rlpalda explica-
do por mazo. $1.00
Las glorias de Maria 1.00
Despertador Eucarístico. 50c
Lavalle Mexicano, broche de oro 1.00
Ancora de Salvación 65c
Eucologio romano 4.00
Camino del cielo 50c
Lavalle pequeño brocho de oro 50c
Ntra. Sra. del perpetuo socorro 1.00
Novenas de todos los santos qué se de-
seen á 10c. cada uua.
LIBROS VARIADOS.
El caballo, arte de carreras 2.50
Arte de agricultura y ganado 50c
Arte de domar caballos 3.00
Manuel de artes y oficioi 50c
líe aquí, algunos de los nuevos libros
importantes que hemos recibido' y que
podemos remitir enseguida de recibirse
el pedido:
Arte de criar gallinas $ 1.00
Las mil y una nocho. ricamente en
cuadernada al oro " 3.00
Arte de domar caballos " 1.00
"El caballo" arte de carreras " 4.00
El secreto de la Vida ,,1.00
El arte do la Oratoria " 5.00
Arte do echar las barajas " 1.50
Arto de hacer diabluras ' " 4.00
Arto de hacerse amar por ol mari
do
.
" 4.00
Arto do elegir marido " 5.00
El arte del cultivo del Chilo " 1.00
Arto de cultivar la Alfalfa " 1,00
Arto do elegir mujer y como conse
guirla " 4.00
El libro Infernal para toda clase de
secretos y brujerías de la edad me
dia. " 3.00
Bibloteca de la risa, tela fina " 1.50
Diccionario Velasquez, Ingles y Espa
ñol, el mejor en el mundo " G.00
Diccionario Ingles y español
Cuyas " 3.50
El ingles en 20 lecciones " 1.00
Diccionario Ingles y español para
bolsillo , " 0.35
Diccionario puro español, el mejor
quo existo 3,oü
Código del amor tela fina " 0.75
El secretario Mexicano para toda cla
se de, correspondencias, tela fina " 1.50
Manual de artes y oficios " 1.00
Diccionario de artes 2.00
La mujer en el hogar 1.00
LIBROS DE POESIAS.
Juan de Dios Peza, flores del álniE, to
la $1.25
Cautos á la patria 1.0o
Manuel Acuña, poesías, tela 1.35
Antoúio Plaza, " 75
Manuel M. Flores, 75
Obras poéticas de It. Campoamor, á la
rustica í.uu
Poesías por Juan Zorrilla 1.00
Obras poéticas de José Esprouceda
tela 2.00
Nuestra Señora de París 1.50
Secretos de la naturaleza, tela 1.25
El Secretario español, tela 75
El secretario de los amantes (modelo
de escribir cartas amorosas) tela 75
Gramática de la real academia de Es- -
pana 'o
Aritmética 85
Libro 1ro. Mautilla para lectura 25
El secretario do la vida 1.50
Las aveuturas de Telémaco 1.50
Los miserables de Pans, por V. Hugo
tela tina 2 tomos 5.00
Don Quijote de la Mancha, ricamente
encuadernado ''jiibISOE0 Vb 0
El libro negro (arte de brujería) 4.00
" blanco " " " 4.00
La magia negra, tela 1.00, rustica 50
La mágia blanca 50, tela 1.00
" " roja el arte de jugar barajas 1.00
Código del amor 50c
Genoveva, tela 75c
El conde de Montecristo, rustica 2.00
El collar de la reina, 3 tomos, tela. 8.00
La condesa de Charny, 5 " " 5.00
La dama de las camelias 1.00
La guerra de las mujeres 1.00
Mil y un fantasma, cuentos de la me-
dia noche, 3 tumos, á la rustica 2,00
sapoleon. Sus guerras y i mpresas po-
líticas. Sus aventuras amorosa
Bonaparte. El general ltomipurte.
El primer cónsul. El emperador.
La isla de Elba. L's cien dias. Santa
Elena. Testamento de Napoleón, en
W rustica 1,00
ños de mañana; besos que no se rea-
lizaron y sueños que no han efec-
tuarse nunca y de mi pipa salía una
nube de humo quo sa avaporaba, y
so desvanecía antes de llegar al cie-
lo.
Y me dije: ''Esta nube de hu-
mo sou mis sueños", después
cerró los" párpados y
me dormí.
Cuando desperté, en el cielo es-
plendoroso de Mediodía irradiaba
triunfalmente la luz del sol, y las
nube3 doradas púrptiratnente co-
rrían sobre el azul. 11 abía una son-
rosada, pálida y frágil que atrajo
mis miradas; la siguí con los ojos
y con el pensamiento hacia las pa-
radisiacas glorias del sol, y sentí
que la amaba yo con todo mi cora-
zón
. . . .porque aquella nubecilla
sonrosada se había formado con el
humo de mis esperanzas y de mis
sueños.
Oastclle Mkkdkz.
La Suegra de
Alfonso XIII.
Un periódico de Chicago apun-
ta loa siguientes característico de
la vida íntima del actual Rey de
España.
según parece, la princesa Ileury
de Battemberg, bija del Key Edu-
ardo, de Inglaterra, y madre de la
Keina. de España, siguiendo las
tradiciones de toda suegra, quiso
inmiscuirse eu los asuntos de fa-
milia y aún dictar leyes en el ho-
gar de la real pareja, en Madrid.
Al principio, los disturbios de fa-
milia tuvieron un carácter ligero,
pero día á día fueron agrabándose
hasta que por iin el Iley ha puesto
los puntos sobre las "íes" dejando
sorprendida á su suegra con la fir-
meza verdaderamente "real" do 6U
carácter.
La querella fué tempestuosa, y
hubo mutuo cambio de lindezas no
estampados en los libro3 de eti-
queta de la Corte. "El. resultado
fué que la princesa empacara sus
cosas y dejara el palacio, jurando
no volver a entrará él.
Su partida se verificó hace al-
gunas semanas; pero de tal mano
ra son tirantes las relaciones entre
ella y su real yerno, que cuando la
reina estuvo enferma, hace poco,
no fué hacerle una sola visita.
El Rey Alfonso, que es testaru-
do, está determinado á ser el úni-c- o
amo de su casa, y no tolerará
interferencia alguna por parte de
los parieutes de la reina. Según
se dice, la reina está enteramente
de parte de su esposo.
Incendio Destructor en
Lamy.
El márte8 pp. como á las 2.30 de
la tarde, el paradero viejo en Lamy
j se prendió, apareciendo las llamas
en el techo de la casa, y en breve
tiempo el edificio eutero estaba ar
diendo. E! fuerte viento que so-
plaba atizó más la quemazón y fue-
ron infructuosos los esfuerzos para
salvar el edificio. En unas cuan
tas horas el paradero la hostería
, El nuevo edificio del paradedo,
que esta eu curso de construcción
y es de ladriüo'y cimento, no su- -
frió ninguna averia, pues está en
' dirección opuesta al rumbo hacia
donde soplaba el viento. Los per-
juicios causados por el incendio ee
calculan en 25.000.
r
Aviso de Venta.
Doy aviso que debido á mi poca
salud y tener que cambiar de clima
venderé á precio muy rasonable to-
da mi propiedad raíz con todo y ca-
sa y mejoras, consistente de tierra
toda ba jo riego, buena arbolera y
buenos cuarterones do alfalfa y la
demás tierra toda labrada.
Triste es reeojer desengaños en
la eHal itei amor; pero mas triste
rige, no re claran ya nia8 regalos á
ningiiu susoriptor on absoluto.
No importa quien sea. llagan de
una vez su remesa por suscripción
atrasada ó adelantada y recibirán
el premio que deseen y tengan en
cuenta que pasada esa fecha no se
darán ya mas regalosy remitiremos
cobros á los que no hayan pagado
la suscripción por el aílo pasado
ó por más años retrasados.
lie aquí por última vez la lista
de premios á escoger unocualquie
ra que haga remesa siquiera por un
aíío de suucripción atrasada ó ade
lantada y lo misino á todo suscrip
tor nuevo que pague adelantado
el importe de suscripción:
Los mil y un dia
Las mil y una noches.
El Bandido Joaquin Murrieta
Genoveva.
Doce pares de Francia
Arte do cocina
Magia negra ó blanca
Oráculo (libro sinios)
El libro de los Enamorados
Diccionario Ingles y Español
Un libro de poesias y cantos
Un famoso libro surtido (Novela)
Secretarlo do los amantes
Lavalle Mexicano, broche de oro
Historia de Nuevo México
Arte de criar gallinas
La mujer en el hogar (modo de dirigir
una casa y una familia)
100 Encabezados
de cartas y 100 Corteras con el nombre y
estafeta del individuo que haga la reme-
sa.
PAKA AllOOADOS Y JUECES DE PAZ.
Se les remitirá 50 blancos surtidos pa-
ra su oficina, hechos en conformidad á
las leyes de Nuevo México.
PKRA COMERCIANTES.
200 notas ó pagarés, ó dos libros de re-
cibos, ó Encabezados de papel timbrado,
con su nombre y negocio ó bien 40 blan-
cos de documentos garantizados.
PARA SEXOKAS Ó SEÑORITAS.
10 Piezas de música Mexicana ó amo-rfc'an-
para canto y piauo, do las piezas
y canciones mas populares, ó bién uu
hermoso libro do oir misa.
ATENCIÓN!!
Entiéndese bién claro que estos son
regalo por el valor de un año; el que
mando el valor ya sea adelantado 6 que
adeuda por dos ó tres aflos ó más, por
cada remesa del valor de un año lo inti-
tula & un premio. Si deb por cinco
aflos y manda el importe total, sin impor-
tar de nada, puede escoger cinco dife-
rentes premios.
La Revolución en Cuba.
Las últimas noticias que sobre el
levantamiento en Cuba, tenemos,
son de que los insurrectos en Santa
Clara, han huido rumbo á las eos-ta- s
del Sur.
Las tropas del gobierno recorren
las cercanías y se están enviando
fuertes destacamentos, donde se te-
men insurrecciones.
Muchos viejos militares retira-
dos, ofrecieron al General Gómez
Presidente de la Repiíblica, sus de-
sinteresados servicios para; repeler
el ataque, pero el Presidente contes-
tó con sus agradecimientos, dicien-
do que la insurrección es insignifi-
cante.
La primera víctima ha sido el ca-
pitán Labastida, quien fué muerto
al quererse fugar.
El capitán Cortés se ha rendido
á las tropas del gobierno y con esta
rendición y la muerte de Labastida,
se considera casi terminado el mo-
vimiento.
La Resurrección de los
Muertos.
El Profesor Dr. George W. Crie,
de la clínica de cirugía de Western
Reserve University, que ha adqui-
rido grandes éxitos en el campo de
la cirugía plástica, recientemente
ha explicado ante la facultad del
Colegio do Médicos do Philadel-phia- ,
su método de volver á la vida
á los aparentemente muertos.
Consiste este esencialmente en
hacer presiones rítmicas en la par-
te baja del pecho, las cuales llegan
á producir la respiración artificial
de la sangre. Esto lo verifica el
Profesor con suma rapidez, una
vez que ha cesado la respiración en
el enfermo. Después, abriendo
una arteria, le introduce en sus ve-
nas una solución Locke, y una so-
lución en proporciones mínimas de
adrenalina.
Tanto las presiones rítmicas 60-br- e
el pecho,, como las soluciones
en la forma que las aplica Crie,
hacen reaccionar el corazón y de-
más órganos esenciales. El Dr.
Crie ha aplicado con éxito 6U mé-
todo á los ahogados ó muertos por
electricidad, etc. y afirma que el
corazón del hombre res onde al
tratamiento má3 prontamente que
el de los animales. .New Y'ork
Medical Journal.
La Historia del Ban ido
Joaquin Mur.eta, de len-
ta en fsta ufiu n i
No enamores en un baile, no llo-
res en el tratro, ni bostezos delante
do tns e'u'iT--
Tú, la amorosa y única testigo 'de liarvey, la hiciera y el depósito
Do mi honda pena y de mi suerte impla Jtí fletes quedaron totalmente des- -
Ven, porque sufro; ven, y halle contigo tniJos ror fortuna, el viento
Dulce consuelo en la desgracia mía
soplaba en nimbo norte y esto sal-L- a
flor de nuestro amor guarda eu su t
broche) vó a la casa redonda y todas las
Un mundo do pasiones y bienandanza, casas de la población de verse en- -
Ven, y encendamos como aquella noche vllültas en ej desastre. No se sabe
Un nuevo astro do amor y de esperanza. ,
- cual seria el origen del incendio,
-
-t--- --
-
.
,
pero ea cosa cierta que comenzó en
En esta Tarde de Olvido. ( te(1)0
Eu esta tarde de olvido
tarde de melancolía,
pa réceme qe dormido
sueño en mi vieja alegría.
Y una brisa perfumada
de mi recuerdo infantil,
trae á mi frente cansada
una frescura do Abril.
Tarde de paz infinita:
En tu misterio dormita
;ía desilusión do ayer; ,
en tu silencio sonoro
se expande la risa de oro
de uua olvidada mujer.
Josk Molina.
El Humo.
'
Fumaba en pipa, recostado sobre El que tenga interés puede com-l- a
hierba, con la frente levantada prarla con dinero y animales,
hacia el eio, y con los parpados Dirijan á
c.Hroeemdos dejaba flotar mi espí-'- , Martin M. Vigil
lita en la dilMuea languidez del! Trampas, N. M.
Bacilo que comienza.
En o i ppa no habia tabaco d
Cuba ni de Oriente, llama reeuer
m-- r eii- - i es amar í.'ii h fla! .Mol uovvi!;nftA
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Esta es.tma Gpsr&nidad para obtener
Yo estoy ofivcieiulo todo mi snrti.lo al
costo y tuiubi'.V, ul;o do mi ojuar- de
casa MUY BARATO. Un arado de
John iK-cr- , a'mj-- j del l'iKi a
''!. i"'. 'it' !'.()() ,h. ir;) Mol' .Jl!li.
II S . Ví
Vtnde liólo je& tfe me?a, le bolsillo, Jt-yc- ía
I'laterín y Traba'3 de Filin-raíi- JVIt iana
'. Icstrumsñtos nusicalés y
Ies repara. ' .
Compone líiíles, C'arabhias y Pistolas. Be
da atenciiiii cuidadosa á las órdenes por coi reo.Pninavera. r
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1 h M Y Mh. SE' COMPON EN RELOJE. DE BOL- -
SA COX KSPKCÍA I.IDA I).
-
i
J .SoMPvEPvEF.M AL ENTILO PA-PvIJI- EN.
ToDo5 HECHoJ ESPECIAL- -
MENTE PARA NoJoTRoJ. 1(. K. MARTINKZT. J. MAKT1NKZ,J. A. MAUT1J1EZ, 'O. O. M.lTINi.5!,
odo se vende como se represent--ítilian A. Martinez Si Sons,ahora e el tiempo pe que
compren sj montera o Sombre-
ro PARA LA PASCUA.
fARROYO HONDO, N. MEX. Su Taller al lado Norte de la Plaza
en la casa Santistevan.
PAUL WIESE, Tacs, N. ít
Zapatería.Trajes.
Jueces de Paz.
Hia- - Casa Barata.
Acabamos de recibir un gran surtido de
FERRETERIA, GUARNICIONES, MUEBLES, LOZA,
ABARROTES FRESCOS Y FRUTAS FRESCAS
Premios! Premies!
Fonógrafos de Columbia y retratos engraudocidos.
Damos Tickets con cada compra que nos hagan.
COMPRAMOS CUEROS, ZALEAS Y PRODUCTOS DEL PAIS.
Vendemos más barato que nadio por dinero en ruano.
JULIAN A. MARTINEZ & SONS. Arroyo Hondo, Nuevo Mexico.
Acabamos de recibir nafran-
do fcnsif naci''n de loa famosos
uKjfs -- STHRI.IN(J." Kl esti-l- o
es eniiürio, la calidad mejor
v jivcioa' bajitos. Les jiaaní
erloí antes de comprar en otia
i
Fcr Sale.
One tract of lau 1 of PIO ere,
with U. fc. Patent with iWu
fences, stables, Corrals, plowed
ground, good timber, water ro, hts,
located at Cerro. Taos Co. N. M
For price and terms arldr.- -
J. D. Archuleta
Springer JST. M.
IkPt'ilAIÍD OaKKI.KY.
Taos, N. M
En la oficina de "La T?evista" te-
nemos toda clase de Blancos para
Jueces de Paz, hechos on confor-
midad A las deyes de Nuevo Mex-
ico. Por uno ó dos pesos pueden
tener todos los necesarios por los
dos años. Vengan á comprarlos
Una Talabra Acerca de Zapatos.
Más zapatos, mejores zapatos,
más estilos de zapatos, zapatos
baratos por menos dinero que
antes.
Tenemos los famosos zapatos"
le lidian fc Kogenge, para So
oras nomas. Esto3 zapatos no
tienen igual en el continente
americano.
U
xuustBtíaaaúeMax e & a 3 a O O a C 3 '3 ase3aait! jasxma
Sí . presto y ahorraran trabajo.ALFONSO CLOUT111EUJULIAN K REIKiE.
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OJO GRATO! OJO
Musolinas.
Teü.'im'.t! el ni;:.! grande surti--- o
tie M usolinas, ( 'arrandanes y
!''1uik-!.- de alfoil'n. Nunca
isto e;i e! condado de Taos.
Ha!:ieiido comprado este Sur-
tido en ffan cantidad podemos
venderlos bien.
'
BEL lOBO,
WisKics Garantizados desde 2.00 hasta
$7.C0 por Galon.
Vinos los mas afiejos y superiores sin mezcla
Para Sumar
Y por último. Nosotros te-
nemos todo y cualquier cosa que
ustedes quieran y vendemos por
menos. Ver es creer.
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NUEVA EDICION DEL MED 5 CO fJ. nOGAR'idel Inn Jn.stamenla upríTÍaiío I ta
con-.ucl- de las famiíins, ieu r.:lmi;!i- - innociJo
cuu t i nombre de
"ALMANAQUE DE LA ABUELA"
Wiskies eslampados por el Gobierno cnbotella-dos- .
clases enteramente puros y do los mejores
Champagne O. II. Muinm, importados do Fian-i- .
Vino- - exquisitos y Medicinales para cou-'- .
a lucientes. ..
A I:s Labradores.
Tenemos 3 (tres) diferentes
eche Tan de ' arres y lodo lo
lie tUi-tk- i(i ieran en utensi- -
Abarrotes.
N neutro consumo de Abarró-
les son enteramente "n sc-- y
de iidejcir calidad Garantiza-
mos todo en nuestra linea. Toda clase de licores y bebidas frescas para Fies-
tas y casorios do lo mas superior y buenos precios.
Teniendo en considera ión el sinnúmero Je consultas qae á dir rio
recibimos de i humanidad doliente, esta vez, más que nanea, no
hemos esmeia.lo en componer un hbro que contenja un iratamienin
ininacioso-dctaüad- para combatir cada una de laj enfermedades quv
afligen á la humanidad. Al efecto, aunque con dificultades, hemos
logrado obtener los juicios de los Especialistas más notables de este
país con respecto á cada enfermedad, los cuales hemos insertado en
nuestro Almanaque.
Dado el importantísimo papel que este libro representa ea el ho-
gar, es seguro que la edición se agotará muy en breve. Escribanos
hoy mismo (coi letra clara) una tarjeta postal solicitándolo, y dán-
donos su dirección, y á vuelta de correo le remitiremos nuestro va- -
lioso hbrito, ENTERAMENTE GRATIS.
"PARK LABORATORY CO.
SAN ANTONIO. TEXAS.
JIJBTIM H. Mc.CABTHY, Manejados. Ofrecen) oe al pueblo el mejor trato. y para ello "ver y creer."
HIT1 REDGE CL0UTHIER.
3 mMMli!BWlaMoiJmiw a
n. rá.Taos, F,
S Local y Personal. 2
o
plication to tho Territorial Engineer' of
New Mexico for a permit to appropriate
from the Public Waters of the Territory
of New Mexico. ... .
Such appropriation is to be tnaderfrom
Rib Hondo at poiuts 8. 79 á0 (WlCOO
En cp te caso ;(uien si no tú,
juventud se levantará pura hacer
que la justicia bo hnga; tu no estás
aún comprometida en nuestras
luchas de interés y personas y
pu:de3 hablar muy alto, pues áello
te autoriza tu buena fe. Juventiul!
MÍV VJ W VT)-- cfy- ifi Va- -' O- My KSX Híí Mi'
Contest Notice.
Department of the Interior,
United States Land Office.
Santa Fe, New Mexico March 13, 1909.
A sufficient, contest affiSavid having
been tiled in lliin office by Ysidora V. de
Vigil, contest ant; apuust Homestead En
try, No. 11524, made May 28, 1907, for
N i'íSEÍ, SNJüj-- Section 31, Township
30 N. Range 13 E., N. M. P. Meridian, by
William II. Hanks Contestes, in which it
is alleged that said William H. Hanks
has never established his residence on
said land, said parties ave hereby notified
José Montaner y esposa, de "La
Revista" regresaron de Denver,
Celo, ayer jueves.
El señor Luciano Tafoya, de
VA;',--.
'Juventud! so humana y generosa.
feet from where tho south fork joins the
Rio Hondo, iu Taos County, New Mexico
By means of diversion and 93 cu. ft. per
sec. is to be conveyed to points N. 67fg
45' E. 160 feet from a diversion dam used
for irrigation purposes near the old toll
gate house on the Rio Hondo road in Taos
County By means of pipe line, dam and
.o-- v
reservoir and there used for power, water
being returned to river. PThe Territorial Engineer will take thisapplication up for consideration on'; tho En el Edificio do "La Revista.''
to appear, respond, and offer evidence
touching said allegation at 10 o'clock a.
m. on May 21 1909, before Henry J. Yo-
ung, Notary Public, Cerro, N. M. (and
thatllnal hearing will be held stlOo'clock
a. ni. on June 4, 1909, before) tho Regis-
ter and Receiver at the United States
Land Office in Santa Fe, New Mexico,
lotu uay or may, ruuu, ana an persons
who may oppose the granting of the above
application must file their objeotiona'with
the Territorial Engineer on orbeforq that
Apóyanos cuando decimos qua nn
inocente sufre una pena espantosa
y nuestro corazón indignado se
oprimirá de angustia y lágrimas
acudirán á los ojos. Los verdugos
permanecerán insensibles, es cierto,
pero, tú que debes ser accesible á
todas las conmiseraciones y á todas
las piedades, cómo no realizas el
caballeroso sueño do libertad ó- los
mártires que sucumben? Quien si
no tú, intentará la sublime aventu-
ra do elevar en voz en nombre de
la justicia ideal? No te avergüen.
zas do que Bean los viejos los que
apacionen, los que realicen hoy tu
tarea de generosa locura?
Emilio Zola.
Sudato. ' íVkrno.n L. Sullivan. ruóos Nuevos ele rnmavera.Territorial Engineer.
fe
The said contestant having, in a proper
affidavit, filed March 13, 1909, set forth
facts which show that after due diligence
personal service of this notice can not be
made, it is hereby ordered and directed
that such notice be given by duo and pro-
per publication.
Manlhl R. Oteuo.
Register.
Notice for Publication.
Defunciones. H
El lunes de esta semana falleció
hu su residencia de La Loma, doña
Tiburcia Trujillo, esposa del finado
Reyes Martinez.
Ofrecemos á los dendo3 nuestra
sincera condolencia.
Sombreros! Sombreros!
Para Señoras y Señoritas.
Conejos, Colo, tranzó negocios ea
la plaza el miércoles.
Don Teófilo Párela, de Peñasco,
este condado, tranzó negocios en la
plaza el miércoles de esta semana.
Las diferentes cartas quo hemos
recibido para publicación, serán
publicadas en el próximo mí mero.
El señor Pedro A. Trujillo, de
Black Lake, vino á la plaza el jue-ve- s
pasado con negocios personales.
Los señores Elias Trujillo y
Juan N. Acuña, de Cimarron, N.
M., vinieron á la plaza la semana
pasada con negocios personales y
sobre la sociedad de la hermandad
dr N. P. J. do N.
El señor Julian Lavaría, ante-
riormente de esta y ahora do Pag-
o-ja Springs, Colo, vino á Taos el
jueves pasado juntamente con su
señora madre la quo permanecerá
aquí con su hermana-Arcarí- a Yal-de-
Don Julian regresó hoy pa-
ra Colorado.
El señor Pulidor Maes, anterior-
mente de AValseüburg, Colo, y abo
ra residente en Antonito, Colo, y
agente viajero do la AValsenbnrg
'
'! tiAdvertencia 7
Department of Territorial Engineer.
Santa Fe, .New Mexico, Mar. 16, 19Ü9.
Notice is hereby given that on the 9th.
day of February 1909 in uccordanco with
Section 20, Irrigation Law of 1907, Char-
les Springer of Cimarron County of Col-
fax, Territory of New Mexico, made ap- -
De Peñasco, nos comnuican dtd
fallocimento de don Antonio Ma
Borrego, quie'ri sucumbió al sepul-
cro el sábado pasado en la noche.
tém
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ACA5AN DE LLEGAR NUETRoS ÍOM-BRER- O-5
DE PRIMAVERA Y h06TKAhoS
AHORA IOS SoMKZKoS MA-- ELEGAN-
TES QUE SE HALLAN EN EL MERCADO.
TODOS SOH DE IOS DIFERENTES ES- -
.ííiS.f.'lí il II
A NUESTROS FAVOUECEDO.
' PES.
Debido á que el Editor de este
periódico ha tenido que estar aú-
pente por algunos dias y debido á
su quebrantada salud, no ha sido
posible atender con urgencia los
muchos negocios que tenemos pen- -
El Jarabe da Higos y Elixir tía Sea TILOS NUEVOS. ABSOLUTAMENTE A LA MoDA CON LAS
PROPIAS COMBINACIONES DE COLORES EN COMPOSTURAS V&J t na KjV
iTAN POPULARES EN ESTE ANO.
dientes en nuestra oficina y no ha
.
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Obra muy agradablemente, beneficiando la accióh
de los Fallones, llígado é Intestinos.
Limpia do una manera completa el Sistema.Quita catarros y dolores de cabeza. '
Obra dulcemente pero con prontitud.
Ayuda & dominar la constipación ó estreñimiento
habitual do una manera permanente, cura la
bilis y las muchas enfermedades que resultan
da una condición do debilidad ó inacción de lus
órganos en que dicho Jarabe opera.
F.bUÍ adaptado para Hombres, Mujeres, y Niños y
es el remedio preferido por millones d3 familias.
Do venta en todas las Boticas.
I Cuidado con las imitaciones 1 ".
Para obtener estos benéficos resultados, cómprese
eiempro el legítimo manufacturado solamente
por la -
CALIFORNIA FIG SYRÜP CO.
Louisville, Ky. San Francisco, Cal. New York, N, Y.
e. u. d. a.
Lóndrej. Inglaterra
Precio 50o )a Botella Ua tamaño de botella solamente
i 'K
X :'y,W.- -
Gran Surliáo tíe Primavera.
Ahora acabamos de recibir gran Surtido dt
Zapatos Bajitos y de todas clases para la Pri- -
Merc. Co. de Walsenburg, Colo , sido posiblo tampoco dar atención
pasó por esta el jueves pasado en y contestar mas que 200 cartas que
su vi-it- a mensual á esto contornos. hemos recibido durante las dos
El señor Maes se ha trasladado en ultimas semanas, en pedidos de
Antonito, para más comodidad y libros, suscripciones etc , lo cual
estar en el centro en donde tiene j haremos en esta próxima semana y
que visitar á menudo. to lo pedido y tola carta ferá aten- -
. . m dida escrupulosamente
JUVCntud. j Advertimos esto para hacer saber
á los que tienen negocios pendien- -
Juventud! juventud! poiitetes est0 oficina, que sus cartas
hiemore al lado déla justicia. han sido recibdas, remesas por
Is
4(O. ' marera, de todos los colores y todas las hechuras. Es la famosa marca de'SELZ ROYAL BLUE
y deben considerarse dichosos saber que es la mejor marca que hay en el país.
Diariamente nos están llegando Efectos nuevos y tenemos gran surtido pura su inspección. ( í
, JSi ceta idea so obscureciese en tí,
los imiyires peligros nos amenaza-
ran. .No te liablo de la justicia
nuestros códigos, que no
es más que protección y de la
suHcn'pciiín, pedidos, etc., y que
nos perdonen por la demora, que
es involuntaria y que serán atendi-
dos presto.
También pedimos perdón por la
escasez de noticias en estas dos
Para íes rancheros tenemos todos les
implementos necesarios tíe las mejores
marcas que hay.
Los Encajes y Embutidos de colores,
cosa nueva y de alta elegancia les tene-
mos de tedas clases. ,rur .ntía de los lazos sociales, te
.
Wm. F. MEYER.
Comerciante en General
Procura llevar un surtido Completo, de efectos buenos, á precios ente-
ramente justos, y garantiza trato honesto en todo tiempo.
SE OFRECEN PREMIOS ADICIONALES,
POR TRATO CON DIN ERO AL CONTADO.
COMPRA Y VENDE LANA, SALEAS Y
CLEROS, Y TODA CLASE DE GRANO.
También hallarán de Venta cervesa, vinos y licores de superior Calidad.
Los que desean bucu licor lo podran conseguir aquí en precios entera-
mente justos.
Lido an m v&mv, ntor t umlv.
W Composturas da los estilos nuevos muy diferentes á h quo sí? ha-- $
lúa visto en el país, en fin, mzúáo completo de mayor elegancia,
l)b!o de otra justicia más alta de ultimas entriegas do "La Revista"
a jnt Ha (juíí sienta como principio y les prometemos que ya desdo el
míe todo juicio de los hombres os! próximo numero introduciremos
f.lible ptK'3 los hombres pueden j importantes mejoras á esta publi-ivpmocars-
y que admite la no- - caeióo y liaremos de "La Revista"
po.-ibl- e de un condenado, el periódico máe importante ó in-v.- n
qiu! en ella haya la menor ofeii-- 1 teresante en esta pa ríe dol país.
; - ( 'ira r.'.-- j"vct,::!. i Procuren c! prósimo número.
r" v f r r-- , r rv, rx í. r' w rX í"fv. J v (' x.C . . . ( ' ; ' l s N ' ' ir i - i t v t r j i i i i ,
